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a RIO DE 
Sin duda que el general Gómez 
^ un hombre de suerte 
Prisionero no hace aun dos anos, 
insultado y escarnecicio por sus 
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del Príncipe lloraba 
amenazado de perder sus bienes, 
sus amigos en el desüerro o en su 
triste compañía, quizás pensara 
con el vencido de Metz que no era 
la fortuna buena amiga de los vie-
ÍOSpero como "el mundo es re-
dondo el mundo rueda" y en una 
de sus vueltas abandonó el Gene-
ral su prisión, dió otra vuelta el 
mundo y viéronse sus propiedades 
libres de embargo, una tercera 
vuelta y encontramos al General 
en la patria de Lincoln, restable-
ciendo su quebrantada salud, según 
los menos y según los más resta • 
bleciendo otra cosa no menos que-
brantada. Falta otra vuelta y esa 
es la que espera el General tran-
quilamente, sin impaciencias, con-
vencido de que ha de venir tarde 
o temprano porque así se lo au-
gura su estrella, su buena estrella, 
la que comenzó a brillar el 908. 
la que se obscureció el 913. la que 
parecía definitivamente perdida el 
917 y la que hoy refulge como 
nunca, señalándole con una signi 
ficativa persistencia el camino de 
la Plaza de Armas. 
Decimos todo esto, porque, ami-
gos que somos del general Gó-
mez mucho, nos alegramos de que 
las cosas hayan cambiado tan fa-
vorablemente para él, máxime 
cuando no dudamos que dada la 
franca y sincera amistad que va a 
haber entre todos los políticos en 
cuanto se firme el pacto, que se 
firmará un día de éstos, también 
se alegrarán en Palacio. 
Y además porque las declara-
ciones del General a un su amigo, 
redactor de El Mundo y publica-
das en ese periódico, nos confir-
man aún más en la idea de que 
el General en estos momentos es-
tá como Segismundo, "de hados y 
estrellas triunfando." 
Y ¿qué dice el señor Alberto 
Ruiz en esa interviú? Ahora ve-
rán. Dice el señor Ruiz, a guisa 
de prólogo, que en Miami hay vein 
te millones de pesos y da a enten-
der que no saben qué hacer con 
ellos. ¿Y cómo da a entender eso 
el señor Ruiz?; porque nos cuen-
^ a renglón seguido que han so-
licitado del general Gómez su opi-
nión, su consejo acerca del empleo 
Jjue habrán de darle a ese dinero, 
tsto demuestra dos cosas, que co-
nio decimos arriba, en Miami nun-
^ la han visto mayores y ante esa 
cantidad se han vuelto locos y que 
nadie es profeta en su tierra. 
No se sabe el número de em-
préstitos que se han hecho en Cu-
ba en estos últimos años. ¿Ustedes 
creen que Mario le ha pedido pa-
rece' a Gómez sobre el destino 
qne debiera darles a esos dineros? 
por asomo! ¡Como si no exis-
t e ! Y ahora es el extranjero ¡la 
Asteria eterna! el que nos lo des-
abre como hombre hábil, sagaz y 
Piísimo en el difícil arte de ma-
neJar los menudos del pueblo. 
^ ôlo le deseamos que cuando 
eSue el momento de prestar su 
^ncurso a los felices floridianos, 
el clelo lo ilumine. 
La interviú es algo extensa, 
í algo vaga. 
M O P E N 
Como se ve. el general Gómez 
comienza por hacer justicia. O so-
mos o no somos. Si hay reposición 
habrá pacto, si no hay reposición 
no habrá pacto. No olvida pues, 
el General a los correligionarios 
suyos que han sido despojados de 
sus puestos, lo cual es de aplau-
dir. Pero, cosa rara, echa en ol-
vido el General en esta oportuni-
dad, a quien tantas veces ha te-
nido presente; se preocupa tanto 
del doctor D. Alfredo Zayas y Al-
fonso como de ir a la Meca. ¡In-
gratitud humana! 
No hay razón para que se re-
ponga a los Gobernadores. Alcal-
des y demás funcionarios y se de-
je al doctor sin su colocación. 
Eso sería como muy bien dice 
un diario conservador, empeque-
ñecer la cuestión. 
Lo demás que dice el general 
Gómez, ya nos lo sabíamos de me-
moria. Que está dispuesto a re-
gresar si lo llaman; que laborará 
por la unidad del partido, aunque 
parezca paradoja; y que tiene un 
programa, como cualquier hijo de 
vecino, que ya lo dará a conocer 
más despacio. 
Preparémonos para comentar-
lo, con la imparcialidad que acos-
tumbramos poner en nuestros es-
critos y con la imparcialidad que 
se merece la figura que con Mon-
talvo de la otra banda y con Me-
nocal en el medio, absorben la pú-
blica atención y la seguirán ab-
sorbiendo "per soecula soeculo-
*> 
rum. 
E L P R E S j D E N T E W I L S O N 
SERVICIO CABLEGRAflCO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
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A Ultima Hora 
WITSOX E X ROMA 
Boma. £ n e r o 3 
Hoy por la mañana ha llegado a 
esta capital el Presidente de los E s -
tados Unidos, Mr, Woodrow Wllson, 
acompañado de sn esposa j de las 
demás personas de su séquito, 
vren especial. 
A recibirla fueron a la estación 
del ferrocarril, que se hallaba tIs' 
tesamente engalanada, el rey "Víctor 
Manuel, la reina Elena y los miem-
bros del Gabinete Italiano en pleno. 
Inmensa multitud se asoció al re-
cibimiento, trlbntando a Mr. Wllson 
tina oración continuada en medio de 
delirante entusiasmo. Los Tiyas a 
Italia y los Estados Unidos, se con' 
fnndian con los rítores al rey y al 
E residente. 
pitan Lang se postró al rompérsele la 
botella de oxígeno ; pero pronto se res 
puso. Los dos riajeros soportaron los 
rigres de la broma en todo el ynelo. 
ron ayer 800 acciones con una baja de 
18 de punto en cada una. 
L A BOLSA 
'Tas operaciones para principiar el 
años han sido lentas. E l mercado es* 
tuyo abatido en su primera sesión del 
fayorecldos 
Hcrr Heinrich Oelenich. alemán, era 
el que hasta ahora conseryaba la sn- iuño nneyo. Los yalores 
premacía de altura que ha supeditado íuemn los de la "Mexlcan Petroleiim,% 
el capitán americano Lang. j or los que solamente hnbo interés. 
E l U de Julio de 1911 Oelerich He- ¡Los de artículos alimenticios, alcohol 
en | %ó a yeintiséis mil doscientos cuaren- j y motores no estuyieron maL Nueyas 
ta y seis píes. E l yuelo más próximo ¡bajas en los de tracción, 
éste en altura fué el de un ayiador 
E L «NORT-SALTAMEXTO D E L 
H E R N P A C I F I C 
Fire Isltand. Enero 3 
E l salyamcnto de los soldados en' 
fermos y heridos que conduce el ya' 
por "Xorthera Pacific•, embarranca-
do en la costa, continúa lo más ac-
a 
británico, I I . G. Haivkesr, que se eleyó 
a yeintltrés mil seiscientos yeintidós 
pies el 26 de Abril de 1916. 
A E R E O P L A X O S DESTRUIDOS POR 
LOS ALEMAXES 
Londres, Enero 3. (Inalámbrico In-
glés.) 
Muchos aereoplanos alemanes fue-
ron destruidos en parte por los tudes-
cos cuando éstos eyacnaron a Colo-
nia, setrún asegura en sus informes el 
corresponsal británico en el ejército 
Inglés de ocupación. 
Entre las máquinas desmanteladas 
hállase el e s q u i ó t e do una enorme 
del tipo de Gotta. Fnéc onstmida pa-
ra Ileyar catorce hombre y sobre sus 
¡anchas alas «e anda para subir por 
lunas escalerillas de hierro a la pla-
nicie suportar, donde se situaban los 
Ese es el sumarlo de "The 
Street JournaJ." 
Wall 
HA SIDO ARREGLADO EL 
RELOJ EN LOS EE. UU. 
tiyamente que es posible- Esta ma' artilleros qne'manejabrn las ametra 
fiana fueron recogidos y Hoyados a 
tierra 150 soldados del buque nán 
trago por nn caza-submarino. 
L A MAYOR A L T U R A ALCANZADA 
HASTA AHORA E X A E R E O P L A X O 
Londres, Enero 3. 
lladoras 
Otra de las máquinas ayerladas por 
los alemanes es una blindada para 
atacar trincheras. Las alas son de 
acero, acanaladas y blindada con 
planchas de protección de un cuarto 
, de pulgada en los puntos más yftales. 
E n un ynelo efectuado ayer sobre incluso los dos asientos para los ope-
Ipswich en un avión británico el en- radores. 
pltán Lang. americano, estableció una 
supremacía de altura, pues se elevó a 
treinta mil (julnlentos pies. E l obser-
yador Blovyers que acompañaba al ca-
MERCADO XEOYOROUIXO 
Nueva York, Enero 3. 
De la "Cuba Cano Sugaf se yendlc 
E L R E Y D E I T A L I V L X Y I T / D O 
UX ALMUERZO 
Roma, enero 3. 
E l rey Víctor Manuel ha aceptado 
la Invitación para el almuerzo que 
en obsequio del Presidente Wllson se 
efectuará hoy. viernes, en la resi-
dencia del Embajador de los Estados 
Unidos en Italia, Mr. Page. 
E L PROBLEMA D E L O R I E N T E D E 
EUROPA 
París, enero 3. 
Los comentarios hechos en ciertos 
periódicos Italianos sobre la política I 
oriental de Francia, en los cuales se 
hace referencia de los intereses Ita-
lianos que deben ser atendidos han 
despertado nueva atención que se su-
ma a la de los asuntos futuros de Si-
ria, Armenia y otros países orienta-
les, cuyas situaciones en lo snceslyo 
probablemente serán decididas en la 
conferencia de la paz. E n el supues-
to de que la convención de 1915 entr* 
Francia, Gran Bretaña y Rusia res-
pecto al Asia Menor y a otras mate-
rias que afectan a las relaciones entre 
las potencias de la Entente y que de-
ben de haber sido comunicadas al Go-
bierno Italiano, nada hace esperar quo 
La hora que se había adelantado por i 
motivo de la guerra, ha sido normali-
zada,—Otro cargamento de leche con-
densadaw—Tabaco en rama a Tampi-
co.—Dos carboneros.—110 cldnos se 
sublevaron en Tiscornia. 
(XOTICIAS DEL PUERTO) 
HA SIDO ARREGLADO EL, RELOJ 
A las 12 de la noche del día 31 d* 
Diciembre ppdo y por dispo^idOn del 
noblemo de los E. U., la hora oficial 
fué arreglada y los relojes vueltos una 
hora a t r á s o sea el tiempo que 3« le 
ade lan tó con motivo de la guerra. 
E L M I A M I 
Procedente de Key Weet ha llega 
do boy este vapor americano que tra-
jo carga general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor don Ramón 
Maclá y familia, B. Córdova y señora. 
N . C. Brum y señora y otros. 
Llegaron en el Miami el inmigrante 
griego Rester Castello y 7 de familia. 
Uno de los hijos de Cactello tiene 
tracoma por lo cual fué detenido por 
el Departamento de inmigración. 
TABACO EN RAMA 
En el Mieml 8*»rán ombateados hoy 
1 500 tercios de tabaco en rama que 
var. destinados a Tampa. 
SE SUBLEVARON LOS CHINOS 
En el campamento de Tiscornia es-
t á n recluidos 110 chinos quo fueron 
(Pasa a la PLANA CUATRO COLUMNA 1) 
Pronósticos de mal tiempo 
Observatorio Nacional, 10 y 30 a. 
m. 
Avisan de Washington nue a 'as 10 
de cata mañana se han hecho señales 
de temporal al noroeste, desde Wll-
mington. Carolina del Norte, hasta 
Jacksonville, Florida, E l temporal es 
de considerable intensidad, haáiándo 
se fuera de la medianía de la costa 
del Atlántico, con rumbo al nordeste, 
aumentando probablemente, la fuer7a 
de los vientos del noroer.te que alcan-
zarán la fuerza del temporal esta tar-
de y esta noche. E l tiempo es Insegu-
ro y aumentará mucho el frío. 
Este aviso confirma la noticia dada 
ayor por este Observatorio' del cam-
bio de viento al norte, que probable 
mente tesdrá lugar esta tardo, segui-
do de descenso en la temperatura. 
L , G. Carbonell. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l orden de las sesiones en la Conferencia de la Paz y las reclamacio-
nes de los Aliados contra Alemania, por los daños causados. 
TAMBEN LOS ESTADOS UNIDOS RECLAMARAN POR LA PERDIDA DE MERCANCIAS EN LOS BUQUES HUNDIDOS POR LOS ALEMANES.—BASES DE LA "RES-
URACION" EN BELGICA Y FRANCIA. 
E s costumbre diplomática que el Go- Tratemos pues del principio gene-, norte americanos o extranjeros 
blernos de la Nación en donde se va ra l de la devolución y reparación del Aunque el Secretario de Estado no 
a celebrar un Tratado de Paz haga dinero, los útiles, utensilios y obje- explicó la razón de esa petición da 
las invitaciones con la antelación ne- tos de arte que se llevaron de los pal- datos, se sobreentiende que era para 
i raídos por el contratista Manuel 
1 hon para emplearlos en el Central 
Santa Lucía. 
Esos trabajadores chinos que ibat< 
a ser embarcados anoche por ferro-
car r i l para su destino ee sublevaron 
nog-indose a embarcar y alegan Jo qi-e 
habían sido engañados por que eran 
Jtros los jornales que se los orom»-
t i t ron . 
m E l contratista chino Chcn, cues-
íKin6 con sus paisanos, y un grupo de 
ehos lo mal t ra tó de obra les ionán-
dolo. 
Chon fué rescatado de minos da 
sus agresores por la nniicía •'nper'al 
y empleados de Tiscornia, quienes a l 
fin lograron calmar los ánimos y vol-
ver la rtnaquilidad al Campamento. 
Los chinos ni*ganse a Amhí!rcar y 
boy se les está convenciendo por otros 
agentes de qne deben de ir a su des-
tino pues de lo contrario serán reem-
barcados. 
LOS EXTr-AORDINARTOi? 
Los empleados de la Aduana qu» 
por orden de la Dirección de Subsis-
tencias trabajaron en horas extraor-
dinarias el mes pasado están quejoso* 
y cen razón, de que aún no se le? ha-
ya rajado esos trabajos quf «-epiln se 
cree ya fueron abonados por ?os se-
ñores Comerciantes que as1' lo orde-* 
naron. 
E L L A K E WEIP. 
Procedente de Nueva York na lle--
gado hoy el vapor americano LaVo 
Veir que trajo carga gene?al 
E L ERICK ! I 
« 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado hoy el vapor dinamarqués Ericl¿ 
E L LAKELAND 
Ha llegado hoy este vapor amert 
sano que trajo un cargamento de car-
bón, 
E L REGINA 
El vapor cubano Regina ha llega* 
do boy en lastre para cargar miel. 
DEPORTADOS 
Dos por tor r iqueños que llerífron do 
los Estados Unidos serán devuelto» 
hoy por «er susceptibles de jonver-
tlrse en carga pública. 
LECHE CONDENSADA 
El vapor Lake Welr ha traMo 2 278 
cajas de leche condensada 
Además trajo ese barco imiiOrtan-
tes partidas de bacalao, zapatos. arroa 
y más de 1,500 cajas de queso. 
E L MIZAR 
Ha llegado hoy el vapor amoricano 
Mizar que trajo un cargamento da 
carbón mineral. 
cesarla a los demás Gobiernos de las , ses invadidos los ejércitos alemanes y 
distintas Naciones para que envíen 1 de las reparaciones de los daños cau-
a ese Congreso los Delegídos queisados en las propiedades de los pal-
han de tomar parte en las negociado- 1 ses invadidos y en las vidas y prople-
nes. No sabemos por la lectura de la i dades de los no combatientes, ya fue-
Prensa extranjera que se hayan hecho I ran por armas enemigas empleadas 
esas notificaciones, por más que I en tierra, o por submarinos o aereo • 
leemos a diario que los Delegados dH |planos. 
tal o cual país es tán ya en camino 
de P a r í s , citando sus nombres. Se ha-
bla del 5 a l 14 de Enero como época 
en que puedan iniciarse las conversa- causado. 
Ya veremos después por qué se com-
prende en las repairaciones lo que es 
en realidad indemnización del daño 
clones (ya esta palabra ha sido prohi 
jada en el lenguaje de canci l le r ía) , 
pero no debe ser as í porque se co-
nocer ían esas invitaciones, ya que es-
t á acordado que nada ha de ser secre-
to en la t rami tac ión de ese Tratado. 
Hay que saber además en qué orden 
se van a tratar los distintos asuntos 
de que se ocupará el Congreso y aun-
que ya sabemos todos 3ue no habrá 
mas que un Tratado en el que sa 
comprenderá el de Paz y el de L i -
ga de Naciones, que era el proyecto 
Inicial de Mr. Wllson, no conocíamos 
el Programa. 
E l periódico de Clemenoeau "L 'Hom-
me Libre" del 27 de Diciembre úl-
t imo, dice 
Los Estados Unidos tenían cierta 
avers ión a exijlr el pago de los da-
ños causados a los alemanes, porque 
habían predicado siempre que no ha-
br ía en esta guerra anexiones, ni in-
demnizaciones; pero en la nota de 5 
de Noviembre últ imo enviada por Mr. 
Lansing al Ministro de Suiza en Was-
hington para que la trasmitiese al 
Gobierno a lemán, se dice: 
"En las condiciones de paz fijadas 
por el Presidente en ?u Comunica-
ción a l Congreso en 8 de enero de 
1918, declaró que los territorios in-
vadidos ten ían que ser restaurados 
y evacuados: y los Gobiernos Al la -
loder presentar esa reclamación 
Alemania en la Conferencia de la paz, 
toda vez que por ser daños ocasiona-
dos a los no combatientes los que 
esos atestados comprendan est:4n in-
cluidos en la citada nota del 5 de no-
viembre y en la cláusula 19 del. ar 
minticio. 
Tanto Inglaterra, como Francia. 
Bélgica, Italia^ Serbia, Grecia, Siria y 
Armenla es tán haciendo una liquida-
ción do lo que va l ían las casas, mo-
biliario, mercancías , árboles frutales. 
claro es tá los buques hunuidos por 
los submarinos, para poder reclamar 
su valor y estimar la pérdida de vida» 
r>n ciudades abiertas, no fortificadas, 
como Londres, Par ís , etc., bombardea-
das por zeppelines y aeroplanos. 
La cifra de las reclamaciones ha ido 
aumentando a medida que se cono-
nes; pero como no son cifras defl-
itivas, no hay para qué citarlas. 
Mencionaremos sólo que Lloyd 
George en un discurso electoral pro-
nunciado en Newcaatle el 29 de di-
ciembre úl t imo se expresó as í : "en 
todas partes del mundo el litigante 
quo pierde un pleito, ha de pagar lan 
^ l0* ^ S L l ^ í ^ í ?05ta3 y Alemania, por haber perdido i e 3 de diciembre se habla de 10.000 
billones que habr í an de pagarse u 
Francia y a Bélgica, y después se ha 
llegado a un cómputo de 7,000 mil lo-
nos a Bélgica y 16,000 a Francia. 
Tardieu, calcula que las casas des-
truidas en Francia, son 400,000. A n -
te nuestra vista tenemos uua por 
arboleda, etc., destruidos, incluyendo' ción de datos sobre esas reclamado-
HABLAR SIN UCENCIA DE DIOS 
(Por E V A C A X E L ) 
por el siguiente orden: 
Primera. Conferencia preliminar a 
la que as i s t i rán solamente Delegados 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia e Ital ia . 
Segunda, Conferencia en pleno en ia 
que tomarán parte todos los Aliados, 
incluyendo pequeños Estados. 
Tercera. Conferencia a la que asis-
t i r án los representantes de los Pode-
res Centrales, que se l l amará Confe-
rencia de l a Paz. 
Cuarta. Conferencia internacional 
en la que t o m a r á n parte los neutrales 
y en la que quedará establecida la L i -
ga de Naciones. 
Nosotros creemos que ese programa 
¡no debe ser exacto en todas sus par-
la conciliación, i tes, porque quedar ía viciado el o r i -
Mue se reponga a los Gobernado-' zen mismo de la igualdad internaclo-
reS, Alralr íao £. • • • i nal si se vedase a los pequeños Esta 
; acaldes y hincionanos 
vaaos d 
Pid e el general Gómez, como 
e Previa para 
ie sus puestos. 
Huelga solucioaada 
a i S d r í 1 0 ^ 6 dp Cárdenas ha comu-
«at^sfaJ1 V ^ r n a c i ó n qut ban sido 
WfW^ < amente solucionada!? las 
feíficar 1 eDtre 108 almacerlf.tas de 
Y aN^ y 08 Abajadores do muelles 
WainCe,Íes d£ a(l"ella localidad. Los 
ĵ ĵ jos fueron reanudado.5 esta ma-
P n ' | dos aliados el asistir a cualesquiera 
de las reuniones de las grandes Nacio-
nes; y porque además , si esos Estados 
de menor terr i tor io o habitantes, no 
tomasen parte en todas las reuniones 
y por tanto no asistiesen a la apro 
E l amable Sub-Director de este dia-
rio me preguntó con la suavidad que 
es parte de su carác te r bondadoso: 
¿ h a leído usted ta l y cual cosa que 
dos dicen que no debe quedar duda I se publica respecto de España? 
. " H a b r á uña serie de cua-1 ^ S 1 1 ^ de lo aue comprende ese apar-i _Sf> eeñor: muchísimas majader ías 
t r o conferencias que se celebrarán *ado- Creen quo significa que Alema-!qUe poco a poco procura ré recoger y 
nía ha de compensar todo el daño adobar con lo que yo sepa y honrada-
causado a la población c ivi l de lo.i | mente pueda eXp0ner para evitar que 
Aliados y a su propiedad por la agre-' entronicen el cúmulo de mentiras 
sión de Alemania por t ierra, por el j Que de unos en otrog vienen trashu. 
m»̂ y ?0r e¿,air̂  , ti • •, mando y seguramente tienen su pro-"Me ha ordenado el Presidente que ; la3ma en j ún publicista de ^ov. 
diga que está do acuerdo c n 0 \ , I ^ J ^ | ciencia escasa y patriotismo ajusta-
H ^ f r ^ , ^ ^ ! ^ ' ^ " ^ l o o al car tabón polí t ico; de é s t i s en de la Condición acotada.' .1 „ . . „ 
Y en la c o n d i d ó n I f del armisti- i todo t,emP0 hubo-
cío se exige a Alemania: "Reparac ión j —Pues manos a la obra: tome a su 
por los daños causados y res t i tuc ión! cargo tocar esas cuestiones que le 
de las acciones y dinero cogido en i salen del alma y la conciencia: segu-
el Banco Nacional de B é l d c a y el oro ro estoy de que expondrá lo que ten-
ruso o rumano entregado por esos ga estudiado o bien sabido. A DLA-
paíaes o tomado por Alemania ¡RIO DE L A MARINA le interesa mu-
E s a condición 19 no fué modificada cho cuanto se relacione con la Madre 
en las rectificaciones que se uicleron Patria pero le interesa más no ex-
al armisticio. traviar la mente de los lectores que 
Pero no son los aliados solamente; fían en su honradez informativa, 
los que reclaman el pago de }os da-i —Yo diré lo que crea firmemente: ¡ 
ños, sino que también los piden los ' sj no tengo razón que me lo prue-
Estados Unidos. E l día 2 de diciembre j jg . mi criterio no está cerrado a 
últ imo, notificó el Secretario Lansing piedra y lodo en cuanto a t añe a hom-
al pueblo de Norte Améric?. que pre- y gag hechos, 
sentasen en la Secre tar ía de Estado,, 0 de esos des. 
en el plazo de un mes- a contar des-I .ruoTZ e*n de Piii? v Cada-
de el primero de D í c i e m b ^ 
bacán de ^3 rec.amaCnee de ced,> S e ^ f n T ^ o s ^ r a c c l S i , ™ ° - ^ u Z ^ " ^ T 
país, como es indudable que tendrían | de ios submarinos alemanes, antes o los cables, y es mucüo dar, segura-
Es una lás t ima que aquel Maciá 
lleve el apellido de nuestro don Nar-
ciso, el presidente del Casino Espa-
ñol, tan ca ta lán , tan español , tan ca-
balleroso y tan ecuánime en el dis-
curso, en las apreciaciones y en el 
verdadero patriotismo. 
Yo no tengo interés , ¿qué he de 
tener? en borrar del nomenclador es-
pañol a esos cerebros extraviados que 
pueden m a ñ a n a volver a colocalrso en 
el paralelo de la realidad, para en-
mendar lo hecho, lo mal hecho, en 
bien de lo que quieren defender y 
de sí propios. 
E l señor Paig y Cadafalcti, tengo 
entendido que es arquitecto eximio, 
sino tan atrevido y tan genial como 
Gaudi tan grande al fin como el quo 
más lo sea. Y pensar que mi l veces 
me he sentido orgullosa de la Ciencia, 
del Arte, de la industria de mi l y 
mil cosas catalanas, para que ahora 
me digan de buena o de mala manera, 
embozada o descaradamente; me di-
gan algunos felizmente no todos: 
"ande a l demonio España porque nos-
otros no queremos ser españoles" . Y 
yo que he llorado de emoción, de en-
tusiasmo, de patriotismo; que he sen-
tido escalofríos oyendo el "desparta 
ferro" de "Los Pirineos" de Pedrell: 
y mi hijo que solo, sin una persona co-
nocida que lo acompañase se metió 
en la rueda a bailar la "Sardana" en 
la exposición española de Buenos A i -
res el día dedicado a Cataluña I 
Era ya un hombre, un padre de fa-
'que votar luego, se perder ía un t iempo '¿"espués de que los Estados UllldC* F ^ * " ̂  ^ V ^ i i r ^ * ^ i mOS*'. le preguntamos: ¿y no te dió 
considerable. I tomasen parte en la guerra. Debían ^ n é al humo a * ™ £ * * * ¡ ^ ™ * * 
- 12 ~r, loo ^oiomnrinnfts los por qué no se ma alcanza lo que tenga Por ahora lo que nosotros quería 1 acompañarse en as recla ac o es  
iros saber en prindpio, para amoldar 1 detalles del seguro de las mercanc ías que ver la gran " " t a t o l 
estos modestos ar t ículos al orden de i perdidas y manifestar si estaban to-; las ^ ^ S ^ T ^ S S L S ^ di 
los trabajos, era el orden del Progra- ral o parcialmente aseguradas ya hu-jCon las WdrofóbJasdel presidente dt 
ma. ibiesen sido embarcadas en buques 1 la comunidad catalana-
vergüenza? ¿Vergüenza de bailar por 
patriotismo? Me pareció que cumplía 
un deber, un rito y me quedé tan sa-
la guerra ha de pagamos nuestros 
gastos. Cuando Alemania derro tó a 
Francia en 1870, nos enseñó ese ca-
mino, y ahora nos debe pagar a los 
Aliados todos los gastos que hemos 
hecho en la guerra hasta donde le 
permita su riqueza nadonal." 
Pero, añadió, el Primer Ministro In-
glés, debo hacer una ac la rac ión: he-
mos de ver cuál es la posibilidad de 
que pague Alemania con arreglo a su 
capacidad económica y no hemos de 
permitir que nos pague con mercan-
cías baratas." 
Se refería en esto Lloyd George a 
que el pago debe haberse en dinero 
y no en materias primas-
Después tanto Lloyd George, como 
Slr Eric Geddes, primer Lord del A l -
mirantazgo y Mister "Winston Chur-
cbi l l han hablado de las cifras 
esas Indemnizaciones que se hacen l le-
gar a 120,000 millones de pesos. 
Para tener una idea clara de esta 
cuestión, veamos cuáles son las Ba 
sts de pago, bajo el punto de vista 
a lado, de los daños causados por A l e " 
man ía : 
l a . El pago se h a r á en metálico ea 
un número de años por los daños cau-
sados a Bélgica y a Francia. 
2a. Que la reconstrucción de los 
rueblos en ambos países se ha rá con 
trabajadores alemanes, quienes tam-
bién compondrán los caminos e igua-
larán y a l i sa rán los terrenos que las 
minas, explosivos y obuses y grana 
das hayan destrozado formando c rá 
teres y hoquedades en cualquier for-
ma. 
3a. Los alemanes tendrán que pa-
gar los buques hundidos ya por medio 
de dinero ya construyendo otros si-
i!.llares en su? astilleros u otros mo-
mios que se sugieran. 
4a. Las otras pérdidas de los Al ia -
dos como son los mobiliarios, objetos 
art ís t icos y campos de cultivo y ár-
boles frutales quo s is temát icamente 
se iban destruyendo al Invadir la 
Francia y Pélgica. deben ser paga 
d^s 
5a. El oro que todavía existe en 
Alemania debe ser entregado a los 
Aliados para reponer el que se lle-
varon los alemanes por medio de con-
»ribudones en dinero que Impusieron 
Maquinaría 
que desaparece 
Ante el detective Pompllio Ramos 
compareció esta mañana en la Jefatu-
ra de la Secreta, el señor Juan An-
tonio Escudo, domiciliado en Merca-
deres 21. denunciando que hace va-
rios días embarcó por la estación de 
Cristina con destino a un ingenio del 
que es condueño, una turbina y otros 
efedos de maquinarias, los que no han 
llegado a su destino, por lo que «e ee-
t ima perjudicado en la suma de 5300, 
Un Altar para 
San Hilarión 
Suma anterior. % 9S.00 
Señora América Arias de Gó-
mez. . 
Señora Amelia Crusellas de 
Benítez -
Señori ta Julia Lago. . . . 
Señori tas Carbonell. . . • . 
Señora Cristina G. de Armandl 
Señora Serafina Hermlda. . 
Señora J. M. de B. 
Señora Amelia L . de Domín-
guez - • 
Señora de Domínguez. . . . 
Señora Tula Mart ínez . . . . 
Señora de Car r ión . . . . . • 
Señora R. P 
Señora Elisa R.. viuda de 
Garda 
Señora María G. de la Vega de 
Alvarez. 
Señora Concepción Lago, v iu -
da de Caro lO.CO 
















Total . . . $186.10 
Pueden envia(r su óbolo las devotas 
de San Hilarión a las señoras Patria 
Tió de Sánchez de Fuentes y las her-
manas de Va'.divia, iniciadoras de la 
suscripción. 
(Pa»a a la FLASA 6I£TS. COI.CM2tA U • iPas* a la PLANA CENCO COLUMBA *j 
Chirigotas 
Si se vuelve a andar a tiros 
o por anibidosos móviles 
riñen chayotes y güiros . . 
Adiós chalets, automóviles 
y pensiones y retiros. 
E l servicio obligatorio 
y la Ley de espionaje 
"y el Dictador de Allmenton, 
y las censuras postales, 
ya concluida la guerra 
son cuatro gaitas que saben 
hacer be llar a la gente 
sin que dlriertaa a na di cu. 
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B A T U R R I L L O 
De Carlos Masó, art ículo "Gestos 
de grandes; muecas de chicos", inser-
to en " E l Triunfo": "Cuba en sufj 
grandes crisis no ha. recibido de sus 
grandes hombres, de sus intelectuales, 
otra cosa que indiferencia y cobarde 
silencio, sin perjuicio de explotarla. 
Por eso en el orden moral está mo-
ribunda y en el orden político pe-
ligra." 
Salvo honrosas excepciones, exacto 
esto; los grandes hombres callan en 
las horas supremas; lo? más ilustra-
dos han contraídos dos defectos ca-
pitales: la soberbia y la guapería . Y 
ccCno tengan asegurado el pan o en 
explotación la mina dol Tesoro, no 
hay que pedirles, no digo actuación 
salvadora en las grandes crisis de 
la patria, pero n i siquiera un poco de 
elevación de espíri tu educadora en 
los actos menos importantes de la 
vida pública. 
Ya son hasta matone? los catedrá-
ticos y despreciativos los sabios. Los 
unos no pueden ser contrariados en 
ío más mínimo sin irri tarse; los otros 
se encojen de hombros mientras van 
bien en el machito, y protestan y cen-
suran cuando han sido personalmente 
lastimados en su varidad o sus aspi-
raciones políticas por la audacia y el 
egoísmo ajenos. 
Los grandes hombres de Cuba. . . ! 
En el podor lo hacen mal; en ¡a 
oposición acusar.; hacen los fraudes 
electorales y después que palpan los 
efectos desastrosos de su obra sobre 
la conciencia popular, presumen tíf-, 
apóstoles de la pureza del voto; ocu-
pan al t ís imas posiciones en el gobier-
no y cuando no las necesitan ya, apa-
recen ángeles, olvidados de que san-
cionaron con sus altos prestigios in -
justicias y yerro2; se crecen mi l co-
dos por encima de su valor real para 
no atender a súplicas, ni a observacio-
nes, n i siquiera estimar la espontanei-
dad de los aplausos recibidos, muy 
peguros tal vez de que tienen derecho 
a la adoración de todos. 
Donde menos se piensa nos sale un 
fetiche; donde menos se cree surge 
un guapo .le semana. El intelectualis-
mo en Cuba tiene por regla general 
una opinión tan exagerada de sí mis-
mo, que apenas hay un ilustrado quo 
ro sea en la práct ica un yoista atroz, 
indiscutible, infalible, intangible, no 
obligado a ningún sacrificio por su 
país n i dispuesto a discutir sus actos 
con los demás ciudadanos que tienen 
perfectísimo derecho a juzgarlos, por 
que para eso los ejercen en la v lda l 
social. 
Si literatos, si pensadores, n i pre-
tensos educadores de las masas, el in 
sulto es para ellos argumento; la fra-
se hiriente, t a z ó n ; el odio, programa; 
desacreditar al compañero, ocupación 
lícita. 81 caudillo polít.co, nadie ha 
ce poner en duda Ja corrección de 
sus procedimientos; nadie le ha de 
indicar deseos y orientaciones de los 
humildes porque ellos se lo sabei-
todo y son caudi l lo por gracia divi-
na y sanción anticipada de la histo-
ria; si gloriosos en su pasado revo-
lucionario, ningún pacifico ni nadie 
que no fuera Martí o Maceo está ca-
pacitado para recordarles sus votos 
de la manigua y sus adhesiones al 
magnífico plan de Mart*. 
Y cuando, surgen los serios conflic 
tos, las crisis agudas, ya una revo-
lución, ya una sedición mili tar, ota 
una huelga formidable, ya un hondo 
amenazador malestar cu el seno de 
la mayoría del país, los grandes en -
mudecen, los intelectuales se escon-
den, los dducadores valerosos no dan 
el pecho a las circunstancias; nin-
guno ofrece soluciones, ninguno baja 
• doíide los pobres se agitan y los pre-
teridos murmuran; ninguno se anti-
cipa a los acontecimientos persuadien-
do, aconsejando, dirigiendo la quejr 
de los de abajo y excitando a la jus-
ticia a los de arriba. Habla Washing-
ton, escribe Mr. González, aparece pov 
el norte de la isla a lgún rayo do luz 
augurador del temídio incendio eu 
que p\iedo arder cualquier día. cem . 
un trapo cualquiera, la bandeta de 
nuestros már t i res , y entonces apare-
cen los apóstoles y los desinteresa-
dos., cuando ha pasado el peligro y 
tenido solución el grave caso. 
!Li0s grandes!... ¡Los sabio*... I 
A fe que más falta nos hacen bue-
nos, aunque sepan poco de ciencias 
y de artes. 
M I L K 
ID B R A H D 
CONDENSED 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l imento de lo s n i ñ u s . 
Por lo demás, eso del pacto frater-
nal parece definitivamente fracasado, j 
Es difícil convencer a un jugador • 
empedernido de que el azar es incon-
veniente; es imposible curar con ra-
zonamientos a un borracho consuelu-i 
tlinario. Y un pueblo lleno de pasio- '• 
nes, y un grupo de hombres saturado 
de agravios personales y ambicioso l 
de poder, no es fácilmente adaptable | 
al desinterés y la resignación. 
Leo grandes elogios de liberales a 
la actitud del doctor Z.nyas, determi-
nante de la renuncia de Montalvo. 
Error me parece. El doctor Zayas pu- I 
do y debió mantenerse en la misma ; 
actitud conciliadora de los demás ; pu-
C E N T R O G A L L E G O 
Candidatura Núm. 2 
Se cita por este medio a todos los señores socios afiliados a esta 
Candidatura para que concurran a la Asamblea Magna que se celebrará 
el Tlernes 3 a las 8 p. m. en los esplendidos salones del Centro de Deta-
llistas, Baratillo L altos. Harán asr) de la pa?abra significadas perso-
nalidades de la Colon!/ 
francisco sabik, 
Secretarlo. 
2t y 3m y t 
do y debió callarse lo que dijo; y una 
vez reunidos, los representantes de 
ambos partidos en saludable armisti-
cio, al t r a t a r e de las bases de paz 
formular las del partido liberal: re-
posición de funcionarios legalmente 
electos, rectificación del censo, ga-
rant ía electoral, y cuanro más recla-
man la justicia y la tranquilidad pú-
blica 
Este doctor Zayas, tan celebrado 
porque ha servido de pretexto para 
la ruptura a título de Jefe Suprem./ 
del liberalismo, precisamente cuand 
los zayistas de toda la rna se unen a 
ios miguelistas para proclamar la 
candidatura presidentíWt ael general 
Gómez, abandonando la derrotada por 
el fraude candidatura Zayas-Memlie-
ta, es el mismo que anunció solemne-
mente a raíz de la de febrero, que 
se retiraba a la vida privada, que se 
consagraba a su bufete y a su estima-
ble familia, cansado de tanta breg<\ 
y asqueado de tanta inj'.isticla. Y es -
te doctor Zayas, ilustre hombre, cu-
bano de inmenso valer mental—Ir 
proclamo con gusto—en voz de sentir-
se lastimado porque sus correligiona-
rios se resignan con s uderfota en 
Pedro Barba y Victoria de las Tu-
nas y proclaman al hombre de Arro-
yo Blanco, encarna ahora la integri-
dad y la pureza de las intenciones 
EN NINGUN HOGAR DEBE FALTAR 
LA TRADIC IONAL C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R : 
S A L n C P A T I C A 
Q U E MANTIENE LA S A L U D , P O R Q U E LIMPIA E L ORGANISMO. 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn. Se vende en las Farmacias. 
de su oartldo, que no quiere ser enga-
ñado en el pacto con Wiíredo y Mon. 
talvo 
Pofr su parte el general Núñez—si 
i hemos de creer la información no 
' desmentida de un cologa—ha hecho 
i insinuaciones sobre si la iniciativa de 
i ese noble aceroamiento ha sido hecha 
I con vistas a la candidatura presiden-
cial de Montalvo; aludiendo de paso 
: a los que realizaron ciertos medros 
. durante el gobierno de Estrada Pal-
ma. Montalvo se ha negado a tomar 
por auténticas esas declaraciones las-
¡ timadoras, al vez pensando que po-
icos hombres políticos en Cuba pue-
i den hablar de medros; que poco^ 
, caudillos de la manigua han tenido 
que volver al trabajo personal des-
pués de la repúbl ica; que los que no 
han fomentado ingenios han vivido 
siempre cómodamente de altos cargos 
retribuidos 
Es decir que los liberales suspica-
ces han querido ver en la iniciativa 
de Wifredo Fernández el solo inten-
to de aumentar las fuerzas modales 
que siguen a Rafael Montalvo; mien-
tras los nuñiztas y los pocos amigos 
de Hevia han sentido también como 
si la candidatura r ival ganara cami-
no en la simpatía del pueblo y no han 
podido ocultar su alarma. 
Quitar rócelos a estos políticos, y 
¿espojar de desconfianzas a esto? 
grupos personalistas, es tan difícil, 
como convencer a un jugador de pro-
lesión de que el rudo trabajo perso-
nal es más cívico o inducir a un bo-
rracho a tomar solo agua fresca. Son 
vicios arraigados, idiosincráticos, de 
oue muy '•ara vez puedon despojarse 
los humanos. 
Y sin embargo, es sensible; porque 
a mi ver no se trataba de candidatu-
ras, ni de partidos, n i de combinacoi-
nos de Menocal o golpes maestros d? 
"Wifredo Fernández , sino de algo 
grande, serio, urgente, estrlctamento 
nacional y de veras apremiante. 
Pienso, no como los liberales, que 
Menocal se siente caer y los conser-
vadores se miran abandonados por 
Washington; en este punto insisto en 
que gobernamos los conservadares sin 
la contraria de Washington. La 
leelección fué, y la de febrero fraca-
só, norque Washington quiso. Y no 
es'el pueblo americano un pueblo im-
presionable ni son sus altos directo 
res hombres de escasa preparación 
inentaly para arrepentirse a los diez 
meses do su actitud, declararse erra-
dos, deshacer su obra., y confesar 
ante el mundo que hicieron mal ne-
gando el fgua y el fuego a los alzados 
de febrero para que los conservadores 
fciguiéramos tranquilamente disfrutan-
do de la obra de Pedro Barba y Vio-
toria de las Tunas. 
Para mí, que hay Indicaciones de 
lo alto, justamente amenazadoras. La 
aintacíón política crece; la conmo-
ción proletaria se mantiene latente; 
hay que ser sordo para no oh' rumo-
res subter ráneos y hay que ser cie-
go para no ver sombras en el hori-
zonte. 
Y es posible que quien tiene inte 
r é s vivísimo en que no se vuelva a 
turbar la paz, a interrumpirse ei co-
mercio n i a perjudicarse la propie-
dad privada, en grandís ima parte sa-
jona, haya dejado entrever su inten-
ción de cortar por lo 3ano el miem-
bro ulcerado y cerrar definitivamente 
el pa rén tes i s de nuestras dis-jor-
días 
Vista la indecisa luz por el ojo sa-
gaz de WifVedo; advert'dos los pr i 
meros latidos de la protesta por Mon-
talvo; acaso si llevados por Menocal 
a su observatorio de la Plaza de Ar-
mas para que pudieran apreciar los 
primeros síntomas del fenómeno un 
poco más allá de nuestras costas, a 
Bervir a la república acudieron bus-
cando algo que calmara espíri tus, 
despertara esperanzas y aconsejar 
tranquilidad, para hacer la zfra p r i -
mero, para contener la conmoción so-
cial después, para evitar, en suma, 
que el responsable de nuestra vida y 
garante de nuestras civilización ten-
ga que poner fin a todo esto, con j 
daño , no del pueblo, no de los que j 
trabajamos para comer, sino de 
(;ue viven y triunfan haciendo políti 
ca y cantando himnos a la natria. 
J. ?í. ABAHBÜSV. 
A la fuerza 
A y o t.XaXVíí 
ahorcan 
Bien sabe Dios que nos desagrada 
el tener que llamar la atención de las 
altas autoridades acerca de cualquiera 
falta cometida por elementos suhalter-
nos; pero en el caso en que nos ocu-
pamos es de necesidad forzosa el que I 
informemos a los señores Secretario ; 
de Obras Públicas, al de Sanidad y al '< 
s e ñ o r Alcalde de la Habana del estad ) | 
de abandono en que se hallan muchas 
calles del Vedado. 
En el tramo de la calle 5a. compren-
dido de la 15a. a 9a.' el amontona 
miento de basuras descompuestas y loo 
malos olores que despiden los anima-1 
lea muertos es causa de justificada j 
alarma del vecindario. 
En la calle 13a. entre la 6a. y 4a. 
los vehículos han pulverizado un pa-
vo que murió antes de quo lo mataran 
y cuyos dueños sepul táronlo en medio 
de la vía pública, dando con este oca-
sión a que pueda haber otro actor Ca-
pul que en El Fígaro de Par í s no^ pon-
ga como nos puso aquel hace más de 
treinta años . 
En el tramo de la calle tía. entre la 
j5a. y 13a., hay tres solares yermos-
cercados, uno de ellos lleno de basu-
ras y otro, el del centro» con el ca-
dáver putrefacto de un perro cuyas 
agon ías llorosas mantuvieron conmo-
vidos a cuanto?, oían los quejidos del 
pobrecito animal enfermo, guarecido 
bajo los arbustos del solar. 
En este mismo tramo la oscuridad 
por la noche es inconveniente para 
cuantos residen en él y cbocanto para 
los que transitan a pie o en vehículo 
Es preciso que a dicho tramo se le do-
•>e de un "foco eléctrico o de dos faro-
les de gas, por lo menos, porque ser ía 
I r id ículo el ̂ ue se llevase a cabo el 
I p ropós i to de algunos vecinos del tra-
| rao aludido de hacer una suscripción 
! para adquirir dos o tres faroles de ho-
jalata y alumbrarlo, cuando no bay lu -
na, con velas de cocheros- llamadas 
trabucos. 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
DE P A R I S 
blanquean adhieren 
mucho, «.on tenue», muy 
oloroso» v delicados 
Cajas Grandes 





los días en el tn 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIO N A L 
Enero 2 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómet ro en mil ímetros : Nueva 
Gerona, 761.0; Guane 761.0; Pinu 
del Río, 763.0; Habana, 762.76; Isa-
bela, 763-0; Camagüey, 760.0; Santt 
Cruz del Sur, 761.5; Santiago, 764.j 
Temperaturas: 
Guane, mínima 19. 
Pinar, máxima 24, míniraa 18 
Habana, máxima 28.8, mínima U. 
Isabela, máxima 25, mínima 20. 
Camagüey, máxima 23, mínima 21 
Santa Cruz, mínima lí*.?. 
Santiago, máxima 30, míniraa 19. 
Viento y dirección en metros ] 
segundos: Nuevi, Gerona, E. 2.7; Chu-
ñe, NE. 2-7; Pinar, SE. flojo; Haba-
na, SE. 3.0; Isabela, SE. f lojo; Cama-
güey, SE. 0.6; Santa Cruz del Sur, E 
2.7; Santiago, NE. 4-0. 
Estado del cielo: Nueva Oeroni 
Guane y Habana, cubierto on parte; 
Pinar, Isabela y Camagüey, nublado 
'Santa Crtíz del Sur y Santiago, despe-
jado. 
I Ayer llovió en Santa María del Ro-
1 saric y Managua 
¡ Y A L L E G O ! ¡ A Q U I E S T A ! 
preparada per el 
Laboratorio de Sharp & Dohome 
Baltimore. Md. 
NACIMIENTOS 
NIÑOS JESUS Y 
FIGUPvAS SUELTAS 
P A R A NACIMIENTOS 
L I B R F R I A JíTlíA. SHA. DE BELEÍÜ 
Compoptela 141. Teléfono A-1638. 
31556 
Dr. A. G. Casariego 
Catedrático de la Facultad de Me 
diclna. MédJco de visita. Especialista 
de "La Covadonga*'. 
Tías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a 4». 
ftAB LAZARO 810 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
CxJefr ae lúa MecocUdoa Je Marcas 7 
DarctlU*. I . alto».—ielííono A-643». 
Apartado numero «98. 
Se hac« cargo de los «-iffuientes traba» 
loa Memortus y planos de Inventos. Soil-
dtud de patentes de invencidn. U«íttstro 
de Martas. Dibujos y Cltcbéi ae marcas 
rr<.p:eilad Intelectual, Recursos d« tUa-
da Informes periciales. Consultas, CiUA* 
l l S Ueglstre de marcas y psteüU" en 
lo» países es.mnJeros y d* marcas lo . 
teñid, láñales. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S 0 U S 
OBISPO, NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A - 8 8 4 8 
EMPLEADO 





H U G T J E T I N A 
LA M A R A V I L L O S A F O R M U L A D E L P R O F E S O R H U G U E T 
QUE CURA LA TUBERCULOSIS 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Deposito Farmacia F rancesa , S . Rafae» 62 esq a Campanario 
151 r tsul lado positivo, dtr la formula Rngaet. lo garantizao lo-» cfnienaTrí , de 
cn le /mu» iuiadub dt la ter r ib le dolencia en el Consaitono Huguet San RalacJ 5* 
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ÚN SACRISTAN 
PELIGROSO 
~ „;nn Trabado v Berráquez es el 
POfnPr a d S t r a d ¿ r y quizá el úni-
d Í r ^ ? o r d S ^r iód ico "Clericanalla.' 
S e f r ¿ circulación en toda la Repu-
7- o v pn el extranjero." 
b l n títuío, como se ye, Promete 
^ n c h S barbaridades. Un penódico , 
^ f r S n e carne de cura que es de su-
a f c í S e n t e indigesta, encargado de 
S n e r Acorriente a sus lectores, si 
nene, de los "crímenes que se co-
1(>!tPn en las sacristías y colegios re-
íTÍosos^y dirigido por un tal Traba-
i r n i u y conocido en su casa a las hc^ 
^e comer los días que come, tiene 
fuerza que decir mucbas vacieda-
52 v desatinos, porque después de los 
C i e r z o s de ciertos diarios y revistas, 
^ colegios reUgiosos siguen su cur-
i ínormal , los internados continúan en 
^ religión se muestra cada vez 
L i s floreciente, a pesar de ser re-
íwUrada" v "oscurantista" 
t r y ^ decir que en la Iglesia de X 
hav cuatro cepillos y que en el colegio 
Üp'z el Rector está muy grueso y ro-
deante y para lanzar rugidos bolshe-
viHstas pidiendo al gobierno el cierre 
las Iglesias y la supresión de los 
internados, malgasta Pompilio tiempo. 
iint « v papel que si no es muy bueno, 
estaría mejor desempeñando otros 
USE5 Trabado de los que se Inspiran 
ron los vapores del ron y el olor de» 
la sinebra Si no está borracho, no 
nuede escribir bien y a^n es tándolo lo 
hace el infeliz pésimamente. Se pasa 
ti día emborronando cuartillas entre 
cona y copa, cuando no le da por reco-
cer establecimientos en busca de 
¡.nuncios para su "leído" periódico. 
Con el dinero de éstos y con sus limos 
v sablazos acaba de llenarse la t a r r l -
ga.'mediada ya por las botellas de a l -
cofa oL • , „ , , 
Los comerciantes lo señalan con el 
dedo, pues apenas bay casa de comer-
cio o institución bancaria que no ha-
ya recibido su visita. Los hombres de 
negocios huyen de él como si fuera ave 
de mal agüero y algunos, compadeci-
dos de su degeneración, le regalan 
unas cuantas pesetas para evitar la la-
ta, a cambio de un anuncio perpetuo de 
una plana en su periódico. 
También los conventos y colegios 
religiosos son frecuentemente visita-
dos por el director d*1 "Cloricanalla" 
que amenaza a sus superiores con una 
•'campaña furibunda en la cual saca -
rá a relucir las atrocidades que en el 
interior de los mismos se cometen, si 
no le "aflojan" quince o veinte pesos, 
porque el dinero todo lo encubre." 
Ulllmamente le tocó el turno a la 
Iglesia de M. Trabado necesitaba di-
nero para la juerga de Año Nuevo v 
el Párroco de esa Iglesia tiene un as-
pecto tan bonachón, "una cara de ton-
to tan marcada" (como decía para sí 
Pompilio) que se prestaba más q u 
ninguno para el blanco de sus "fie-
chazoe." 
Llegó Trabado a la sacr is t ía dando 
tumbos producidos por los cinco roñes» 
que había acabado de beber a fin de 
hablar más inspirado. E l portero de 
aspecto no tan sencillo como ol del 
Sacerdote y de brazos hercúleos, reci-
bió la tarjeta que decía a s í : Pompi-
lio Trabado y Berráquez, director de 
"Cloricanalla." 
El portero miró de arriba a abajo a 
Trabado, apre tó los puños con marca-
da ira; pero se contuvo y fué a entre-
gar la tarjeta al religioso. 
—Esto no va bien, murmuraba entre 
dientes Pompilio, a quien empezaban 
a castañearle los mismos. Con el cura 
bion podría "enroscarse;" pero medir 
sus fuerzas con el émulo de Ursus era 
muy distinto. La idea sólo le a t em-
ba; pero al fin se decidió a todo, di-
ciendo como César ; "Alea jacta est " 
Presentóse el sacerdote con su eter-
na sonrisa de bondad como si nada 
presagiase y con ese aire de humildad 
A/sio/siOO I i 
AouiAf? 16 M u e b l e s d e A r t e , 




Al pasar..... Obispo arriba 
Un momento de sabrosa charla con Don 
Vicente P. Pereda. 
Hal lábase el correcto caballero don. | adornan el camino de la vida, cruzan-
Vicente P. Pereda, despidiendo a uu . do los cuales sacudimos los amagos 
grupo de amigos en la puerta de su ; del tedio, procurando que nuestra 
acreditado establecimiento, sito en la I 
calle del Obispo número 97, cuando 
llegamos cerca de él. 
existencia se deslice lo más dulcemen-
te posible. 
Después de lo cual me be despedi-
do del loen al e ilustrado amigo señor 
Pereda, prometiendo volver a visitar-
le el día quince del presente mes con 
t i fin de darle un fuerte ábr&M de 
despedida. Don Vicente pa r t i r á en di-
cha fecha con dirección a Morte Amé* 
rica y Europa en pos de las fantasías 
y novedades que apuntamos antes, con 
las cuales colma sus anaqueles y su 
almacén. 
¿Verdad, lector que es amera y sus-
tanciosa la charla del señor Peredal 
Falta que yo haya sabido trasladar 
l a como cumple, a las cuartillas. 
ZUBELDIA. 
T C X H I B I M O S constantemente muebles artísticos, bellísimos 
y ofrecemos nuestra casa a las personas de gusto refinado, 
= = = = = para que examinen nuestros muebles. -
J O S E M A R R A C O , S. en C . 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E U A S C O A I N -4-1^ " T E L E F . A - 4 8 1 9 
capaz de desarmar a un Ati la . A Tra-
bado le temblaban las mandíbulas y to-
do el cuerpo, de manera que casi no 
acertaba a articular palabra. El re l i -
gioso le dijo, como para darle áni-
mo: 
—¿Qué desea usted? 
Pompilio dominado por su ambición 
y su cinismo, contó en voz baja al Pá-
rroco el motivo de su visita, mirando 
t ímidamente al hercúleo portero. Este 
no pudo contenerse al oir la propcsi-
ción del periodista y se lanzó como 
una fiera dispuesto a taparle la boca 
de un puñetazo. E l Padre extendió sus 
manos en señal de paz y una sola pa-
labra suya bastó para que el enfure-
cido sacr i s tán se calmara. 
Trabado se re t i ró apresuradamente 
sin dar las gracias, después de haber-
se librado d? una paliza merced al 
Sacerdote, qae devolvió bien por mal. 
Sin embargo al día siguiente apare-
ció en la primera página de "Clerica-
nalla'' un ar t ículo titulado "Los fran-
cés de la Iglesia de M . " y debajo 




ESTA T A R D E . Aprovechando un 
día tan hermoso como •>] r-ue hoy te-
nemos, i rán de paseo en puedan; 
unos en auto, otros en "curri to" y a l -
guno que otro a pie. En el automóvil 
de las dos pi-jrnas no se acostumbra 
I en Cuba a andar más do una veintena 
de varas; en verano, porque hace ca-
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s . 
i 
lor, y-en invierno, porque no es de 
buen tono el pediambular. como míse-
ro viandante. 
Para pa^eo, tiene La Casa Grande, 
de Galiano, unos vestidos de invier-
no en las telar, y colores de moda, des-
de la clase más rica hasta la má¿ 
modesta, que ya te quiero un recado. 
Lo propio le ocurre a l̂ a Mlmí, en ei 
33 de Neptuno, ton los sombreros de 
tafetán, charmeuse y bengalina, ador-
nados primorosamente, y con las boi-
nas de terciopelo de seda; todo bara-
tísimo. 
E S T A NOCHE. Va Mefistófeles en 
el primero de nuestros coliseos, asis-
tiendo los marinos del Oloire. E l ele-
1 mentó oficial y social que ha de aga-
j sajarlos, concurr i rá también, luciendü 
i los caballeros la camisa, los guantes 
1 y el bastón salidos de La Rusquella 
i (108 de Obispo), y las damas, el ter-
'no de brillante o de perlas comprado 
i a Miranda y Carballal Hermanos, en 
el número 61 de Riela. 
La que por la noche no sale y no 
i dedica a leer, a preparar su progra-
' ma social de Idía siguiente, o a estu-
aiar el modo de convertir su casa en 
1 templo de la dicha, consagrándose por 
1 completo a su esposo, a sus hijos, a la 
lamilia entera, esa quedará estudian-
: do La Mujer y el Hogar Feliz obra 
! que recomiendo, no solo a las esposas 
y a las hijas, sino también a las ma-
dres, seguro de que habrán de agra-
decérmelo. (Librería Albela, Belas-
coafn 32-B.) 
Como este mes está consagrado al 
Niño Jesús , el católico no se acosta-
lá una sola noche sin rezarle. Santia-
go Ramos Alonso tiene muy bellas 
imágenes del Santo Niño de Praga en 
su tienda de O'Reilly 91. 
MAÑANA. Como todos los sábados, 
hay que i r de tiendas. Hay que com-
prar, no solo la piel o el sweater pa-
ra el frío, sino también la roja de ca-
ma, la intdrior o la tel-i a propósito 
para hacerlas (Las Ninfas, Neptuno 
59.) 
También hay que comprar el café 
de la semana, ar t ículo de primera ne-
cesidad en Cuba. La Ceiba, en el 8 de 
Monte, es la que tuesta y vende el Ca-
fé Gripiñas, que tiene lama de ser 
uno de los más exquisitos. 
Cuanto a onomásticos, no solo hay 
que comprar los regalos para el Aqui-
' lino o Timoteo de mañana, sino tam-
Ibién los de la Amalia o el Telesforo 
Idel domingo. 
I Para la Amalia, ya se sabe, el cesto 
i de orquídeas o de rosas, encargado al 
' jardín de Langwith por el teléfono 
IA-3145, o en el despacho de la ca-
sa, Obispo 6G. 
Para Aquilinos, Timotos y Telesfo-
ros, una barra de turrón, un mazapán, 
un pastel de frutas, o algo así, que 
'en su mesa sirva de postre y que pue-
dan saborear con la familia. (Dulcería 
y resposterla del hotel Inglaterra.) 
ZAUS. 
TODAS LAS CAMISERIAS TIENEN 
/Níí_>/VICIO 
V<\DIA 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
La mano veterana que conoce I m i 
más recónditos secretos de la alegan-
d a en el arte parisino y londonense í 
del corte camiseril, extendióse fr tnca j 
y car iñosamente hacia nosotros. 
—Deseo a usted felicidades sin 
cuento durante el nuevo año ya pre- | 
senté—me dijo. 
| —Lo propio digo, señor Pereda.' 
¿Cuándo se dispone usted a empren-.! 
: der un nuevo viaje, como aquellos d© 
an taño , a las grandes capitales eu-
|ropeas? 
—¡Oh! amigo mío, los de a n t a ñ o ] 
fueron largos y de vida intensa. Hubo i 
de imponérmelos la necesidad de do-
minar allende, como Dios manda, m i 
profesión. Mas estos do ogaño que 
de vez en cuando verifico, son vialej 
volanderos y prosaicos en pos de lac 
fantasías y de las novedades que re-
claman mis anaqueles y a lmacén co-
merciales. 
Y a las mientes lozanas del deca 
no de los comerciantes del ramo- el 
cual lleva ya la friolera do cuarenta 
años de brega en Cuba, acudieron 
frescos y retozones los recuerdos gra 
t ísimos de sus juveniles y añoradas 
andanzas. 
El Par í s nevado del invierno, con 
sus restaurants y cabarets del gran 
mundo, por cuyas puertas de mam-
para doble, au tomát ica aparecen y de-
saparecen los elegantes bonlevarcíler, 
envueltos en sendos y confortables 
abrigos de pieles. E l aspecto anima-
do y regio del Interior de estos mun-
danos templos donde se rinde cult.> 
homenaje a la aonfortabilidad gas-
tronómica, mediante el Imperio del 
más complejo y refinado arte culina-
r i o ; donde se respira a pulmón lle-
no una atmósfera suave- aromatizada 
por el humo de los buenos tabacos 
habanos y por finísimas esencias, pul-
verizadas en las toilettes femeninas; 
donde se disfruta de una temperatu-
ra regulada a placer, la cual es pro-
digada por oculta red de calefacción, 
eléctr ica, que envuelve el recinto. 
Y Londres, el populoso y laberín* 
tico, con sus peculiares neblinas noc-
turnas, tan compactas5 n veces qua 
sumen como en un velo de misterio 
la grandiosa capital- opacando los po-
tentes arcos voltaicos de las avenidas 
y borrando casi el efecto lumínico 
de los soberbios establecimientos co-
merciales. 
Y VIena ¡oh! la graciosa, donde la 
miner tipne la ductilidad y delicadeza 
dp las hijas de Cuba y el mirar Inten-
so y soñador de las georgianas canl 
divinas. Pero, no producen estos pal-
mitos los espamos materiales tan des-
preciables, en el alma del artista, s i -
no que se les admira como la obra 
más caprichosa del Creador. 
Y rodando, rodando con nuestra 
charla, mejor dicho- con la charla 
fácil y pintoresca del señor Pereda, 
enímos en la montañosa y fér t i r re 
gión Cántabra de la madre patria. 
Y vino a mano esta mi pregunta: 
—Señor Pereda, ¿no es usted pa-
riente del glorioso autor de Sotlleza. 
dedon José María de Pereda? 
—Pariente, eí, en línea recta. Ya 
sabe usted que era natural del pue-
blo de Polanco y no ignorará usteú 
íampoco los desaguisados que por al lá 
comete el diablo del caciquismo. Pues 
bien- dejando a un lado las literarias 
cuestiones, respecto de las cuales 
preferir ía usted tratar, le di ré quo 
otras muy distintas, habidas entre mi 
padre ya difunto y don Jooé María, 
acuden muy amenudo a mi memoria. 
Temperamento de pasiego irreducti-
ble que era el autor de mis días, con-
denaba siempre toda clase de amaños 
concejeriles, originándose cuando que 
r ían imponérselos las más descomu-
nales batallas parlamentarias en lar; 
cuales mi señor padre sal íase con la 
ruya- teniéndoselas a lo tieso contra 
í l propio don José María de Pereda, 
dueño y señor de muchas y valiosas i 
propiedades en aquellos lugares. Su) 
criterio propio prevaleció siempre, j 
arrollando, en cuantas c.casT mes bu-
bo lugar las Imposiciones del gran 
bscritor y pariente. Ahí tiene usted 1 
cómo el carác te r de hierro, vence a 
la inteligencia de oro. 
Y cambiamos el disco de la con-
versación. 
Antiquísima, en su mav^r parte, es» 
la clientela de la casa del señor Pe-1 
reda; lo más distinguido de la socie-i 
dad cubana y de la colonia española-
la integra. 
Acompañan a don Yioente en las; 
diarias tareas del despacho, a más de 
gn dependencia dos cultos y distinguí-1 
! dos jóvenes, sus dos hijos. Pepe y 
Carlos, como car iñosamente se les! 
llama; reinando allí el ambiente de la! 
s impat ía criolla, mezclado con el de 
la llaneza proverbial de ia Iberia. 
Las importaciones se verifican en | 
grande escala, directamente de Pa- ] 
rís, Londres y Nueva York de suerte 
que abundan en la casa las existen 
cias de fantasías y novedades úl t imas, 
tanto para señoras como para caba-
lleros y niños. Pero si a lgún ar t ículo 
especial solicita el cliente, y no lo 
hubiera en la casa, pídese al extran-
jero expresamente para servirlo. 
Y variamos de nuevo la conver-
sación enderezándola sobre Par ís , 
Londres y Nueva York, además- ha-
ciendo saltar el pensamienot por esos 
tramos como de cristal irisado que 
Año Nuevo, Vida Vieja 
S i V d . no se decide a renovarse , 
A H O R R A N D O desde e l Io de 
E n e r o parte del dinero que gana. 
Una Cuaita de Ahorros abiería mañana misino 
en el 
B A N C O 
INTERNACIONAL 
DE CUBA 
i iaró camhiar su suerte en el año pró.vimo. 
C A S A C E N T R A L : 
' M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANAf 
Monte. 12. O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 




UTILIDAD DE LOS BANCOS 
El comerciante señor Jesús l»lesla8 
guadó doscientos pesos en una tercerola 
vacía., de las que se usan para envasar 
manteta, sin acordarse de que en la lo-
calidad existen muchos Bancos seguros 
donde depositar efectivo. 
Y los doscientos pesos desaparecieron. 
Per.i la policía InvestiKrt el caso con 
mucho acierto, logrando descubrir que el 
Jornalero Ladislao Guerra era el autor 
del hurto y que para realizarlo se valió 
de un niCo. 
El comerciante señor Iglesias no ha 
recuperado su dinero, gastijdo, proha-
blemente, en celehrar las precauciones 
"eficaces" contra los amigos de lo aje-
no. 
ARROLLADO 
Martín Unmpo, de 70 años, transitaba 
ayer por la Calzada de Dolores, dentro 
de la linea del tranvía, y por ser sordo 
no oyO el timbre de un carro que Iba 
detrás de él, resultando arrollado y con 
la fractura de la pierna Izquierda. 
SI el pohre anciano cometió una Im-
prudencia, también es censurable la con-
ducta del motorista que no detuvo el ca-
rro al apercibirse de que el transeúnte 
no se apartaba de la línea. 
OBREROS EN HUELGA 
En los almacenes de la Cuban Central 
han suspendido hoy sus trabajos los obre-
ros y carretoneros de dicha Compañía, 
pidiendo aumento de sueldos, como se ha 
hecho con los demás empleados, y la re-
posición de un compañero declarado ce-
sante ha poco. 
Como resultaría muy perjudicial para 
el comercio la paralización del tráfico 
en el almacén de carga, es de suponer 
que llegue pronto a tin arreglo entro 
la Compañía y los huelguistas, salvo, des-
de lueiro, las intransigencias que, des 
graciadamente, se notan en la mayoría de 
estos casos. 
EL CORRESPONSAL. 
E b a n i s t a s 
Solicitamos buenos operarios para la 
construcción de muebles finos, buen 
jornal. "El Modelo". O'Reilly, 90. 
Francisco García y Hermano. 
179 4 e. 
Cocinas de Petróleo 
9 í í ^ ? J £ r y Olympia. 
S E G U R A S , 
R A P I D A S . 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S 
Comedores Económicos 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
tla(er en ellas el p l a t i c o sabroso es una diversión. 
Gastan poco combust ib le , faci l i tan el trabajo. 
N o p r o d u c e n h u m o , no pueden explotar . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS, QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y de dos a c i n c o m e c h e r o s . 
S• E M P R E H A Y P I E Z A S D E J * E P U E S T O 
EXPOSICION V VENTA 
O'REILLY i l TELEF. A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J , R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ÍLL'STRADO DE NUESTRAS COCINAS 
Academia "Newton 
Ingeniería, Bachillerato y Comercio 
99 
Director: Tom¿a S^govlano. Snb -Director: Dr. Salvador Día» Mirón. 
Además de los 22 Bachilleres de este curso, han terminado sns es-
tudios de Bachillerato en el cursillo de Diciembre, los sicuient** alum-
nos. 
Kaíael Trejo: Julio Quirch ; Fe! ii>e Jané: Enriaue Pirtelro. 
El mejor elogio de este centro es el de haber terminado sus estu-
dios 102 alumnos en los cuatro años que llera de existencia. 
SAN i>AZARO, 95. TELEFONO A-4Ó3J 
2 y 3t 4 y Q m. 
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H A B A N E R A S 
En honor de los marinos franceses 
Fausto lo cantará Palet. 
Y el personaje principal de la obra, 
Mefistófele, confiado al gran bajo 
Mansueto. 
El ballet de la bellísima ópera, ^n-
tre ŝte la danza religiosa, desconoci-
da en la Habana, lo ejecutará Anna 
Pavlowa con su brillante legión co-
Función de gala. 
Es la de hoy en el Nacional. 
Organizada ha sido por elementos 
lan valiosos y significados de la Liga 
Antigermanica como el populansimo 
coronel d'Strampcs, el señor Grujón. 
Cónsul General de Mónoca, y los se-
ñores Loustalot y Martínez Ibor. 
A su vez, y por parte de la Eni-j reográfica 
presa Bracni-, ha tenido una activa, Habrá un RÚmero enioc¡onante. 
y entusiasta intervención en todo lo 
relacionado con esta fiesta teatral el 
muy amable y muy querido caballero I ^ " ¡ i q o , . «/ i j j oe Upcra coreada por doscientos ma-Pednto Várela, secundado, como siem-1 . ^ , , j , •, j i /m • 
i nneros de la dotación del üloire y 
numerosos miembros de nuestra colonia 
La grandiosa ópera Mefistófele, Hd ¡ p , , , . . . . 
. i a d n ^ . i «je cantaran los himnos a hados. 
inmortal Arngo ooito, llena el cartel, j 
La Masón, la hermosa cantante qve. I 1̂ teatro, alegóricamente adornado 
tan aplaudida fué en Madame Bu-1 con Pintas , con banderas y con col-
tterf'y, tiene a su cargo el role üc S^duias, lucirá como en las granoes 
Es la Marsellesa, la heroica Marse-
! Ilesa, que cantará toda la Compañía 
pre, por el simpático amigo Alberto 
Guliló. 
Alfombras 
Tenemos el gusto de particip ar a nuestras estimadas fa-
vorecedoras que el stock de 
Alfombras 
que ofrece nuestro Departamento de San Miguel y Aveni-
da de Italia (planta baja) es el más extenso, selecto y 
variado que puede encontrarse en parte alguna. 
Tenemos alfombras en todos los colores, en todos los ta-
maños, estilos y calidades, y para todos los usos. El lu-
jo y el buen gusto no pueden exigir más. La fantasía 
tampoco ha podido alcanzar más elevada expresión. 
Margarita, 
El papel de Elena lo hará la Free-
man, la protagonista de Gioconda, fi-
gura saliente de las huestes líricas d"l 
Nacional. 
solemnidades. 
La fiesta teatral, dispuesta en ho-
ñor de los marinos del Gloire, será 
digna de su objeto. 
Un acontecimiento. 
En la Academia de Artes y Letras 
Una invitación recibo. 
Ej de la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras para la solemne sesión 
con que se inauguran los trabajos aca-
démicos del presente año. 
Sesión a la que seguirá otra para 
ingreso en la corporación del doctoi 
Carlos de Velasco. 
Fiesta intelectual señalada para ma-
ñana, a las nueve de la noche, en el 
salón de actos de la Academia de Cien-
En la sesión inaugural, después de 
dar lectura a los trabajos académicos 
el doctor Ramón A. Catalá, secreta-
lio de la Academia Nacional de Ar-
t̂ s y Letras, pronunciará un discui-j Literatura, 
so, en su carácter de presidente de la Acertada designación. 
misma, el ilustre doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
Habla rá sobre Plácido. 
A su vez el doctor Carlos de Velaf-
co, director de la culta revista Cuba 
Contemporánea, disertará sobre el es-
fuerzo femenino. 
Tema que por su expresión de pal 
pitante actualidad tiene un interés sin-
gular. 
El notable publicista doctor Max 
Henríquez Ureña, académico de nú-
mero, ha sido designado para contes-
tar. 
No olvidaré consignarlo. 
El doctor Velasco será recibido co-




que ofrecemos en el propio Departamento de San Miguel 
y Avenida de Italia (planta baja). 
^isítelo cuanto antes. 
lEriccmto" 
ld-2 lt-3 
Guantes de Piel y Sedâ  
HeMOS recibido un surtido de guantes tan grande, 
que nos pone en condiciones de poder venderlos en un 
precio mucho más barato que en tiempos normales; na« 
die debe de dejar de acudir a esta casa a comprar tan 
imprescindible articulo. 
SÜETERS, PIELES. MEDIAS DE SEDA 
LOS COLORES MAS SUEVO* Y CAPHICflOSOS IMAGINABLES. 
"LA R O S I T A " 
Cocina y Fernándei;. AvenidA de Italia. 71. |j 
bajo -en el central Feliz, do Pnlón de i cidaron ahorcándose José MónOe? gj. 
Revés 
E N T R E E3POSOc 
En el central Manatí fué herHa de 
gravedad por su esposo la señora Ma-
ría Reye^. E l agresor ha side déte 
nido. 
AHORCADOS 
Cn San Antonio de los Baño? y en 
Cama^üey, respectivamente, ne sui-




G E M E L O S P̂ ra la Opera y las carreras de caballas. 
Elegaoiislmos, de gran fnredad. Prismáticas. 
"EL GALLO", Habana y Obrapía 
Anoche, en Mi.-amar 
Fué estrenado anoche Un duelo en. Consuelo Rodríguez Viuda de Angu 
la sombra ant2 el público selecto de | lo, María Teresa Saenz de Calahorm 
los jueves de Miramar. 
la mer orden y las murmuraofoues se hi-
cieron tan yiras que al cabo de unos 
días se le suministró ún uniforme es-
pecial, mpzola de los uniformes ruso, 
alemán o infles. Así y todo sl^ulerov. en un discurso que pronuncio lyor on ; causag y tratamientos de 1 
las murmnraciones y la rentf no ha- \ esta ciudad. Contenía el ejército bri- rraglaa e den ocurrir en lüS 
ft^^f^.ff^J'^^í ^ ^ ^ ™ L ¿ L e ± A ^ \ ' i * o s que se operan de adenoide.. 
inglesas ha sido una de las cosas más t Ocupaba el primer lugar en 
admirables de la guerrai dijo Lord Orden del dia un importante estudio 
Coall, Director diputado de los MV>|dei especialista en garganta, nariz >l 
vicios del Estado Mayor del Ejército,' Cl¿OSi Dr Hernando Seguí, sobre la-
dtl extraño personaje y su desconocí-1 por lo menos y constituía por consl 
da misión. Ahora se ha a>erJgnado pulente, la escuela más prande del 
Gustó mucho. 
En un intermedio de la exhibición, 
radiante de claridad el alegre garden, 
pudo advertirse lo animado del lugar. 
Ya cn el parterre, ya cn los palqui-
tos de las galerías veíanse a las se-
ñoras Leticia de Arriba de Alonso, 
Anais Centurión de Alcázar y Paz Fi-
gueroa de Saladrigas, jóvenes y bella? 
las tres. » 
Elisa Otero de Alemany, Eladia Me-
dina de Rumstine, María Teresa Car-
tón de Moreil, María Reyes Viuda de 
Snead, María Teresa Suárez de Agui-
lera, Nena de Cárdenas de Ortiz, Jo-
sefina F. de Orihuela, María Julia Ca-
rrizoza de Barinaga y Amparo Rome-
ro de Villaverde, 
presentando a la Academia un caso 
que ese oficial s a h ó a Brujas de lu mundo en el momento de concertarse, cxtra?r<dinariamfnte 8rave ^ue trat^ 
destrucción. E l Estado Mayor alemán el armisticio. Tales fueron las pala-1 co" fcXJlto ^"mpleto. 
]o había confiado durante las hosli- bras admirativis del Lord Diputado. Siguió a este trabajo una brillante 
lidaríes el encarpo de poner minas cn I Esta obra de educación fué empren- n.omoria del Dr. Martínez Domínguez 
la ciudad así como en los muelles do dlda para apartar la mente de los soi- sobre el microbio de la influenza o 
r ,^ Zoebruarge. en los pnentes y otros si- dados de los horrores de la guerra. | er<ppe que dió lugar a una intere-
iViana^ í\osa oanchez Iznaga de Cuo-; {fos análoeros. Tan pronto como m- Hr- IN'«¡hi«'-. del armisticio eya tarí-a ha|s>{inte discusión Terminada esta, 
constituyó la Academia cn cesión de 
Gobierno. 
llar, Teresa Güell de Ansley. 
Y Ser?.fina Josende de Fortún. 
Señoritas. 
I mó el armisticio, se prestó Toluntaria- rocilddo mayor impulso con el propí-
'iicnfe a quitar las mechas y fulml- sito de que ten^a un carícter e In-
I nnníes de las minas, empresa pelitrro- fluencia permanente en el arrcg'o de 
I sa para euj'a ejecución necesitaba au-, la nación después de la paz. 
. i c l i ' k< ' I x'^0 V0T '0 (1"c se P"s'eron íl Sl,s "r ' ' Hace poco que han sido enviados a 
Lloisa Angulo, Lsther López, Mar-1 denes algunos prisioneros alemanes- ¡ Francia 72,000 libros destínad'is a li>8 
got Pérez Abreu, Panchita Col! Con- Tarias de las minas eran de tlem- fuerzas británicas, que piden más con-
suelitn Snead. Beba Ortiz, Julia Gas-1' H l ^ Kn° <l"¡ia?P h\s. ™ - tínuamente en su afán de Instruirse. 
A ,. c. . „ . J " . i chas habnaa hecho explosión diez o tu relación con este anhelo de Ins-
ton, Amalita iimoni, N.attie Uarnga,, (|oce días después de haber evacuado tracción entre los soldados de la (irán mora, pereció en Tuinicú, al caerse 
Marra Teresa Cabada, Josefina Cuu-iia ciudad las tropas alemanas. ¡ Bretaña las autoridades francesas han de un andamio, 
dra. María Luisa Casarieco Nena Re 1 E L PROGRAMA D E L GOSIEXHO | hecho un pedido total de dos millones i OTRO ACCIDENTE 
POLACO | ,ie lápices por quincena, que supera 
Yarsovia, diciembre 31. i a la existencia actual de dicho nrtíeu-
(Para la Prensa Asociada) lo o accesorio escolar. 
Andreas Moraezcuski, Jefe del go-1 Más de t-esenta materias son ense. 
blerno polaco, ha declarado qu^, ñor 1 fiadas en el Ejército, pero la mayoría 
su parte, es de parecer que Danzi? óe los soldados prefieren educación 
se convierta en un puerto Intcrnaelo-, tétnica a fin de conocer bien jil'-rón 
naL oficio en qué ganarse la vida, después 
\ Delineando su programa ha dicho: (\c licenciados. 
I «Deseo ver a Polonia habitada sola- TYILSON PASA EN SILENCIO POP 
i mente por polacos. No soy pnrtídnrii» ¡ I T A L I A 
i de que se conceda autonomía ni es-1 Piso, enero 3. 
i cuelas especiales a los judíos, pero- Anoche lleRó a Pisa, la famosa eln-
j creo que deben dárselas derechos el-'dad de la Torre Inclinada, el tren es 
yes, Cuca y Terina Barinaga, Seraíi-
na Güell, Amelia Naranjo, Julita de 
la Torre, Paulina Soler, Nena Saenz 
de Calahorra y Aguedita y Blanca 
Medina. 
Y Noemi y Lydia Rivera. 
Encantadoras! 
Telegrsmas del Ejército 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E l subdito español Eligió Prado Za-
El también subdito español Jos»'. 
Chic, resnUA gravemente herido a 
consecuencia do un accidente del tra-
L O S R E Y E S M A G O S 
deben dejar en las medias de los n i ñ o s 
ombones y Confituras 
T e n e m o s u n gran surt ido en estuches m u y e egantes y a 
bajos precios . 
GALIANO y S. J O S E . 
T E L E F O N O A-4284. u flor cuo 
c 171 2d 3 
viles a fin de qne cumplan sus debe | pedal que conduce al Pr^s'dente WI1-
res como ciudadanos de la Kepúbli-1 Son. Tanto el Presidente como las por 
OTRO ASPECTO 4DMIBÍBLE DE 
Yía Montreal. 
Lu labor educativa entie iiis tropas 
M m m Ceblegrálica 
vVíene de la PRIMERA) 
leresados. En éste caso la couíerenciu 
en opinión de los bien Informados,! 
tendrá uiianiinhlad. 
Aunque a los representantes de¡ 
Armenla se Ies supone favorables al 
un protectorado internecional para 
su país, la probabilidad de una pro-haya nlng-ún conflicto en las esferas 
oíieiales. i i'oslción de protectorado por una^so-1 
R] desarrollo de la discusión res- j la potencia está en disensión 
pecto del futuro de Siria en la con-1 E l ALEMAX íIISTERíOSO DE 
tcrencla franco-siriaca on Marsella se | BRUJAS 
csjipra con j^ran interés. E l punió de; Rrujas, diciembre 23. íCorrespon-
vista. aquí es de que .'os delefrados i dencia de la Prensa Acedada ) 
siriacos, como los franceses en la j Los habitantes de «rulas, la bella 
conferencia discutirán el asunto so-1 ciudad belga, se encontraron frentt 
bre !a teoría de tina extensión del ?n- u un rompecabezas singular, después 
flujo francés en el país. Espérase ¡ de firmado el armisticio, por la pre 
que algunu expresión definida de los tencia, para ellnc Inexplicable de un 
deseos del pueblo siriaco se manifes- oficial alemán que títíu a sus ancha* 
tará por sus delegados, señalándose y hacía cnanto !e venía en ganas» den-
qne todos los asuntos de Orlente son tro y fuera de la ciudad, 
difíciles para una solución pronta. Dicho oficial era a veces acompaña-
Países como Armenia, por ejemplo, do por dos oficiales belgas de 'a Se-
apeuis serán capaces nnrn determl-1 uiimla Sección del Estado Mavor del 
nar pronto sus aspiraciones y presen- Ejército del rey Alberto; pero'lo más 
tar un programa concreto del gobler frecuente era verlo en compañía de 
no futuro que ha de regirlo, haciendo diez o doce prisioneros de guerra 
posible tratar de ello en 1? conferen. ; alemanes. Aparentemente el misterio' 
eia. a menos que se dediquen sesiones ! so personaje hacía lo que era de su 
posteriores para ese fin. ¡ grado y ninguna vígUancm >e ejercía 
SI esos asuntos retardaran o no el sobre sus actividades. Durante varios 
desarrollo natural de h tarea Inter días su trabajo estuvo centralizado en 
nacional, supónese que dependerá del: Rrujas, siendo la Casa de Correos, el 
plan que adopte la conferencia en Ayuntamiento y la estack'n del ferro-
sus trabajos. Ignórase un principio carril visitados sucesivamente oor él 
general en e! cual los futuros •'«ta- y sus soldados. 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de inte-rés, lo presta esta Casa con garantía de joyas. 
" W SEGUNDA MINA" 
Casa de- P r é s t a m o * 
BEBIUZA. 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A.6363. 
sonas de su séquito se habían retira-
do a descansar cuando el tren entró 
en la estación. E l Conde di Cellcre, i 
Embajador de Italia en Washington y j 
Mr. Thomas Nelson Page. Emlaindorj 
americano en Roma, que iban en el ' 
mismo tren descendieron al andén y j 
conversaron con los funcionarios lo« | 
rales que allí estaban ctntrrcgados. 
Al pueblo Italiano se le ha suplica- j 
do que no dé vivas ni exte-icrlce su | 
bienvenida de modo rufdosr cuando ti i 
tren presidencial pase por las duda-1 
des y pueblos a lo largo de la línea fé-
rrea, pero en muchas partes se en-
cienden fogatas en honor de Mr. TV li-
pón siendo visibles desde el *ren que 
lo conduce al través de lt?.liu. 
Academia de Ciencias 
L a tiltima sesión celebrada por 
Academia de Ciencias revistió gran 
interés. 




D I N E R O 
Al 1 por 104. sobre Íoy4i jr 
valores. 
"La Regente" 
• B r a m o i i n s T Á B 
T E L E F O N O A - W t , 
D E S E D A , S U P E R I O R 
C A L I D A D , N E G R O Y 
C O L O R E S , S E H A N 
R E C I B I D O E N — -
nr==inr=inr 
1=11 
L a F r a n c i a , , 
Obispo y Aguacate 


























































108*' de todos esos países serán arre-
glados, dejando los pormenores a Dita 
camlslón para que los decidan o si 
los decidirán los nur-mos pneblos In-
Algunos comentarios desfavorables 
se oyeron entre el pueblo porque se 
perniitía al ofíc'al alemán sentarse a 




Que voy pa la Horne-
ría del BOLLO, que se 
repite el dominoo, 5, 
en ia Bien Aparecida. 
Hay gran "embullo" 
en toda ia Habana. 
3 y 4 e t 
La alegría de los niños está en 
" L A M A S C O T A , , 
que tiene preciosos juguetes para Reyes y Navi-
dad, y también tenemos una colección de Auto-
m ó v i l e s acabada de recibir con fuelles y arran-
que eléctrico. 
Neptuno 40. Teléfono A-0383 







































Solo hasta mañana a las seis de la tarde estarán abiertos los grandes almacenes de juguetería ''EL BAZAR 
CUBANO". Ténganlo presente, a virtud de la Ley del Cierre nos está prohibido vender el Sábado, 4, después de las 
seis de la tarde y el Domingo, 5. 
Visítenos hoy y mañana en todo el día. Recuérdelo. 
E L B A Z A R C U B A N O . - T e l f s . A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 
C200 
grande, 
>s en un 
í e s ; na^ 
^rar tan 
E D A 
ABLE8. 
Ha. 71. 
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H A B A N E R A S 
De paso por la Habana 
. erlo i Hay en esta Compañía de Come-
Acabo de sa ' ejona? próximo [ -̂ ias artistas de superior mérito, en 
Eq el j de cuba para ha- U ^ m e r término Matilde Rodríguez, 
l\tsnr a Sani Habana y seguí'*; i cmbre que por su honroso homóni-
tíU escala.̂  en • • una compa- mo parece resultar una recomenda-
rumbo a ^eid.<£"z• V1BJ ción. / comedias. 
Pí» a': dirige el primer actor VieDen tres estrellas de rarietes 
lo porredon v de la que tengo | ton ia huest«? teatral, que son la can-
FC" herenc ias mejores por la pren- sonetista Pilar del Monte, la baila 
las 
63 â uó" íil-iimamente en el teatro | famosa tonadillera Gloria Gil Rey 
_A.ClU , amiella Corte, j >,<in ¿ato Hpl nntnhlo harítrinr» nnt 
riña Minerva, de rango español y la 
^5AR^o 
caballos. ! 
principe Alfonso, de qu  
. . • i gran éxito , 
í iene un brillante elenco, 
v su repertorio, donde figuran 
rtl ,as de Benavente. Martínez Sierra 
-. s Quintero y Linares Rivas, entre 
¿ros eminentes autores, es extenso 
y es rnodemísimo. 
Los Jueves de Fausto 
hija és a del o ab e b ítono que 
tanto ha aplaudido nuestro público. 
¿Xo sería posible retener a su paso 
cna trouppe para que trabaje en la 
Habana? 
Nada mejor después de la Opera. 
Está indicado. 
Deliciosa anoche la terraza. 
Pn !« tanda en que se exhibía la 
tva cinta Los Modernos Galeolos, 
í!1 lleno era'grande, era completo. 
\o se cabía en Fausto, 
romo siempre los juev?s en el ele-
^nte y céntrico teatro de Prado y 
Colón. 
Nombres? . 
El de un grupo de señoras .todas 
^vpne~ v todas bollas, que formaban 
María Vianello de Gutiérrez, Hernics 
í íaz de Mesa, Julita Montalvo de Pa-
író Cándida Arteta do Camps, Ana 
María Torroella de Gutiérrez. Matil-
de Sellas de Fernández y Noemi Gon-
i r o r \ Í A Í váler. del Real de Bernavd. 
r l a U l a Eloísa Saladrigas de Montalvo. Ir. 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, entre señoras de nuestra 
sociedad más selecta, como Belhta 
Domínguez de Angulo, Mercedes Ro-
jnero de Arango, Josefina Embil de 
Kohly, Elvira Ferrer de Obregón y 
I Celia Heyman viuda de Recio. 
Y la Condesita de Jaruco con Ma-
ría Iglesia de Usabiaga y Consuelo 
Nadal de Griffíth completando el be-
llo concurso. 
Señoritas. 
Una pléyade encantadora 
De ella me complazco en hficer men- I 
ción de las lindísimas Gloria Mental-
VO, Liliam Vieitos y Silvia Obregón. 
Triunfa Fausto. 
Triunfa, sí, en el favor y la simpa- i 
tía de la mejol• y más distinguida so- ! 
ciedad. 
Ese es su prestigio. 
Enrique Fontan-Hs. 
En las justas artísticas y socia-
les que representan cada vela-
da de !a ópera , su elegancia 
será comparada y discutida... 
Triunfe completamente hacien-
do alarde y derroche de su 
buen gusto, de su refinamien-
to, de su elegancia. :: :: ;: 
LAMPABAS OE MES i 
Con preciosas pantallas «1 > seda. :leeo-
lanas. liaeiemlo juego. Pies de ¿ronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
de Italia (antes Galiano) 
Teléfono A-42G4. 1i y 76. 
h a y q u e p e d i r l o a * * L A 
F L O R D E T I B E S " , R e i -
n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 5 
q u e e s e l m e j o r . 
• 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
d e l a H a b a n a • 
l V A BUENA OBRA 
Suscripción abierta por tan benéfi-
ca institución para socorrer a los po-
bres indigentes atacados de la grippe 
en el Concejo de Orltes y sus contor-
nos. 
En la lista anterior salió el nom-
bre de Lui?a D. Domínguez en lugar 
del de la señorita Luisa G. Domín-
guez, donante de 5 pesos. 
Suma nntaricr. . . . . . . . $1.632.00 
Asociación Villalegrina. , . 36.00 
Empleados de " E l Encanto" 5.00 
Belarmino Cabal 2.00 
ta llegar a la fina "Comedia Femeni-
v.a." del querido Director. La pluma 
suelta de Mario Caballero luce sus ha-
bilidades en las hermosas páginas del 
bisemanario católico. 
Total. . . §1,735.00 
" E l D e b a t e 
? 5 
"El Debate" (2 de Enero de 1919.) 
Aquí está de nuevo «1 arrollador bise -
manario preñado de idealismos y de 
reidoras esperanzas. Camina como rey 
<on su Editorial como estandarte, 
donde se lee la ciíra cr.tólica como 
coronamiento de los próximos con-
venios mundiales. Vibrando aún entre 
las "Cuentas de Año Nuevo, por arte 
del activo "Apático"'. Hace ver por 
la pluma de "Apologéticus" cómo el 
Catolicismo quedará incólume entro 
la actual confusión de ideales doctri-
narios. "Rapsoda" se mezola entre los 
soldados aliados quo discurren en las 
orillas del Rhin. Franci?co Ichaso, no 
agota nunca el manantial de su sáti-
ra humorística, acompañado de Mario 
^Caballero que Ilustra sns trabajos li-
terarios. Mariano García nos tiene 
acostumbrados a pensar y escribir 
castizamente. 
Icardi Blanca es un benemérito del 
Instruir deleitando. David Rubio, el 
Justino de las chispas, dedica a Pi-
Jdlla Méndez una "Sonatina Quejum-
brosa" donde flotan como gallardetes, 
'as estrofas zumbonas y hasta uno dr. 
sus ríñones. Sensato discaure sobre 
la Regeneración de la Prensa. "Hér-
cules" siente :a alegría .̂ el "Momento 
Feliz'. Eulogio Arana pone en verso 
bien sonante !as ilusiones de la vi-
da humana. Pedro LaHizaba 1 algu'.-
Presentando al heroico sacerdote v 
moldado Gironde. Un alarde de suce-
sos-, crónicas y notas sociales, reli-
giosas, deportivas y nacionales y has-
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOX J V A y PORRAS VEGA 
Hemos recibido en esta RedaccSón 
la visita del señor Juan Porras Vega, 
distinguido publicista dt la Universi-
dad de Bolívar. 
Procedente de Méjico, el señor Po-
rras permanecerá breves días entre 
nosotros, saliendo luego para Pan.t-
má. 
Agradecéniiosle su atenia deferencia, 
deseando que la estanca en ésta le 
sea grata.. 
SUNTUOSA EXPOSICION DE 
V E S T I D O S DE N O C H E , EN 
T U L DE T O D O S C O L O R E S , 
CON E N C A J E S DE PLATA Y 
BORDADOS CON M O S T A -
C I L L A :: :: :: :: :: :: :: -
D E S E O L O 
García y Sisto 
San Rafael y R. M. de Labra, antes Aguila. 
Este llegó a 465 millonea de pesos, 
lomados de las ciudades y particula-
rts. 
Desde Diciembre de 1914, tenía Bél-
gica que pasar al invasor 8 millones 
de pesos al mes que fueron aumen-
i ándese hasta 12 millones que pagó 
en Junio del año último. 
A más de los 465 millones citados. 
£,o llevaban a cabo allí grande^ exac-
ciones. Porque a dos policías secre 
tal alemanes vestido* de paisano na 
i ios avadaron los acentes de policía 
' belga, cuando los atacó la mucho 
j dumbre sin causarles mayor daño. 
. tuvo que pagar Bruselas un millón do 
francos. 
Los Estados Unidos han gastado 
TÓO millones en alimentar al pueblo 
tle Bélgica, función que, con arreglo 
t i Derecho Internacional correspon-
il a a Alemania, invasora y ocupante. 
En otro artículo continuaremos es-
te estudio-
B a s e B a l l 
Con anotación de cuatro por cero, 
vencieron ayer los muchachos do 
"Tinti" Molina a los azules de Ca-
brera. 
E l pitcher del Cuban Stars, Junco, 
dejó a la novf-na azul en cuatro hits 
y no permitió que le pisaran la go- j 
ma en todo el juego; sucediéndole lo I 
«cntrarío a Clavel, el pitcher almen-1 
Zarista, qu-> fue castigado rudamen-
te: diez hits le dieron los fuertes 
hatsmen dei Cuban Stars, entre elloa 
t!os tribeyes. 
Se distin^uW al campo F . Riva?. 
la segunda t ase del Almendares, qu^ 
aceptó todo.", loa lannes que se le pie 
rentaron. Lo mismo que el pitchsr 
Clavel, que «".e anotó en su haber sio-
íe asistencias. 
Al bate se lucieron F . Campos V 
Oscar Rod.*':íuez, dando el primer) 
de cuatro i'pces al bate tres hits, y 
ci segundo, de tres, dos, de los cua-
'ro que únici\mente dió su club. Pa-
rece que el recluta venía más ciar") 
que sus compañeros, quienes sola-
mente dieron en nueve innings dos 
hits. 
Indiscutib'emente que ayer fué un 
día en que Junco venía intocable; 
¿verdad, soiores almendaristas? 
E l Cuban Stars jugó sin la sombr:: 
de un error. 
Ayer vimos una cosa que hacía 
tiempo no presenciábamos: Pedroso 
robarse la segunda!... 
He aquí t i ecore del desafío: 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Muy lindas, artísticas y en formas muy nuevas. Canstitaycn en 
Pascuas el regalo más original para d.mias y caballeros. Adornan la 
muñeca y obllífan a las muchachas a liraclosos moTimientos de Inr 
naciencla para ver la hora. 
Desde $6 hasla ?30. Hay en oro de 14 y 1% de plata y también de nikeL 
V E N E C I A 
T I E X í U S K E G A L O DE l 'ASi üAS PARA O I D A AJIKÍO 
4: 
OBISPO ÍUJ. T E L F . A.-820L 
c 187 alt 5a-3 
J I B A N STARS 
V. C. H. O. A. E . 
J-ménez, 2b . 
Chacón, ss. 
Villa, rf. . . 
Guerra, cf. . 
Pedroso, Ib. 
Campos, 3b. 
Martínez, 1£ , 
Abren, c . 
Junco, p. . 
0 0 1 






0 0 2 










Totales . . . 3 5 4 ÍO 27 15 0 
AL3IE>DARE8 
V. C. H. O. A. E . 
Valdés. rf. . . . 4 
^usini, If. . . . 4 
J . Rodríguez, ss. 4 
González, Ib . . . 4 
"íivas, 2b. . . . 2 
Piimirez. cf. . . . 3 
Fernández, c. . . 3 
O. Rodrígu.-z. 3b, 3 
Clavel, p. . . 2 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 20 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 3 
0 2 0 




Struck outs: por Junco 1; por Cla-
vel 1 
Bases por bolas: por Junco l j por 
Clavel 2. 
Dead bal? • por Clavel, a Jiménez 
Umpires: M. Cabillas (home); J 
M. Magriñat (bases). 
Tiempo: una hora 40 minutos. 
Scorer: i-I i lirio Franqulz. 
U l t i m a h o r a 
E L CONVENIO ESTA HECHO 
Podemos usegrurnr, que todas la» per-
ponas preenvidas se iiau compromeHdo a 
tomar licor de berro muy a menudo, por-
que el lleor de berro es Inmejorable pa* 
:& catarros, bronquios y pulmones La 
benefic-ioi-a bebida se vendj en bodogas 
y calés. 
Xos alegramos de esa solución, tan 
Mieua para la nlnd de todos. 
Antes de pasar más adelante en 
cuestión tan Importante como las In-
demnizaciones, hemos de fijarnos en 
1« que debe entenderse por restaura-
ción de un país, que forma parte prin-
cipal de este tema. 
En la primera de las 14 Condicio-
nes de paz del Presidente WUson 
dice "Bélgica, como convendrá todo 
el mundo, d-ibe ser evacuada y com-
i.letamente restaurada.". 
Ln castellano esa palabra quiere 
decir "volver • dejar una cosa o Ins-
tif.uci6n en el mismo estado de Inte-
fcritíad"; y así se dice rstaurar la mo-
mrquía o la república y restaurar un 
c.i^dro al óleo, por ejemplo. 
Pues ha de querer decir cuando do 
las destrucciones por la guerra so 
trata, dejar un país en el mismo es-
ludo que antes tenía. 
Ls decir que a Bélgica tendrá que 
reconstruirle Alemania sus casas, 
obras públicas, fábricas, minas cega-
jas o destruidas por explosión, forta-
lezas, bibliotecas como la de Lovain^. 
y dinero que 1? fué cogido. 
M U S I C A 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre ha> 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros de estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios de todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA, ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda, sin visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O'REILLY 73. TELEFONO A-0213 
P I A N O S " R I C A ' 
Melodiosos, muy baratos 
" L a F e m m e C h i c & P a r í s " 
*De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el núme-
ro correspondiente al mes de ENiORO. Trae trares de calle, de Baile, 
de Niños, y una hoja dedicada a Lencería Elegante. 
Precio de cada número $0-90 
L a .'• usci*ípc;6n por un año, libre de franqueo $9-00 
Para los envíos del Interior, agregar $0.10 para gastos de certifi-
cado. 
Representante exclusivo: Librería de JOSE A L B E L A , Balasccnín 
82 B. Apartado 511. Teléfono A" 5898.—HABANA. 
c 10634 8t-23 
Totales . . . 2 9 0 4 27 17 1 
Anotación por entradas 
Cuban S.ars. . . 100 010 110—4 
• Almendares. . . 000 000 000—0 
Snmário 
Three baso hits: Villa y Chacón. 
Stolen bases: Pedroso. 
Sacríflce hits: Clavel, B . Jiménez. 
Abreu, Chacón. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMEKA) 
a ias ciudades belgas y francesas 
ecupadas. 
6a. Alemania pagará un derecho 
d-» regalía por tonelada de carbón mi-
Lcral que pxtraiga de sus minas. 
Va. Los yacimientos de potasa de 
Alemania serán dirigidos por los 
Aliados en su explotación. 
Queda por decidir como base si 
Alemania pagará por los buque.} 
hundidos entregando los suyos en 
rarte de par:o o si indemnizará en di-
nero o construirá en sus astillero.3 
o'.) es nuevoi. 
PROPAGAnOAi 
i t - l 
l a s 
C H A N D L E R 3 ( X 
OFRECE 5 VENTAJAS MAS QUE CUALQUIERA 
DE LOS CARROS DE SU TIPO EN EL MERCADO 
M A G N E T O B O S C H 
M á s velocidad. 
M á s duración. 
Menos consumo. 
Mejor Línea. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
P R A D O 3 Y 5 T e l . A - 6 0 2 8 . 
^1 
S E A A L E G R E y F E L I Z 
T O M A N D O M A G N E S U R I C O 9 ? 
Preparado ideal para curar todas las afecciones del estómago 
R A D I C A L D I S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O 
E S T I M U L A N T E D E L A 
N U T R I C I O N 
P í d a l o e n t o d a s f a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Enero 3 de 1919 . A Ñ O L X X X V I I 
^ A L C O M E R C I O , A 6 Ü 5 
) U 1 v A I D O R E 5 y a l o 3 C Ü B A M 0 5 < 
p w í í á í p í í 
l b A I Z , P E N A B A D v C e 
LEPOSIT0bfTABACOVIMI?R0Ŝ 03F0l?O3 
FELICITA A i U S COLEGAS v A M I G O i , 
GRAH CAFE RE.bTAüR.ANT 
A B I E R T O ÜIA v nOíHE. 
^ONClERTOb TO&AS LAS MOCHEN de9p.m.a2>, „ I " / ^U\\(aM>^ V MUCHAS FELKIMÜE^ LE 0E-vx{ \ { \W^ o\ívS bEA A bUS CLIENTES? 
G E R A L D I M A Vda, 
SALUDA AL P O E B L O 
V O A N O Y L E P A R T I C I P A Q U E . P( 
UIE.MBRE TRAERA A C U B A EL^EÜOR 
r — • — 





1 A O O A ^ U 
AÍ)uUllt^^•'AíA,(,0 
EH el nuevo ANO-
A G U A A M H E R A L -
^ LA ^OTÜRRA 
COMTROL b E LA b A L U O E L 
,0-
LA PUBLICACION 
^ ^ , 0 . ^ b A L U D A A L 
^ ^ ^ < ^ É L P U E B L A CüBANO. 
i l N 3 2 | 
I r a c i m a M H I I H Ü E W A 
O - K 
F E L I C I T A N A ^ l i 
CLIEMTEb^AMICiOS 
eh el ano-1919 
Q U I M I C O S M A N U F A C T U R E R O S 
C H I C A G O 
1UFACTURIMC 
I K TUfv 
I . 
F R A N C I S C O C A U L A 
, . A P I A 7 9 HABANA CUBA 
fcESEAN A VDS. U N F E L I T 
V PROSPERO AÑO -1919. 
BESHtlAsusüIEliTESrAfflHlS 
un PROSPERO AÑO HOEVO 
ü l A K l U u c L A HflAKiWA fcnero 3 de 1 9 1 » . ANO LXXXV^ PAGINA SíEtE 
m 
Hablar siojliceiida.... 
(Viene de la PRIMERA) 
tisfecho. La Sardana es tan española 
romo la jota, como la mulñeira, co-
mo el Aurrescu, como la giraldilla.. , 
4sí nos replicó. 
* Y a mí que siento esto, me salen 
ahora con que he sentido mal, con 
que Cataluña no es España, con que 
gon ramas de otro árbol, con que 
aquel asunto de "Los Pirln-os" que 
me producía granulaciones en la piel 
no me importaffti nada como ro les 
Importa a los catalanes, a unos cuan-
tos catalanes- la conquista de Orán, 
por el Cardenal Cisneros, ni la da 
América por un gallearo y algunos 
andaluces, ni el dos de Mayo madri-
leño, ni el sitio de Zarafícza, ni el de 
Gerona con su inmortal Alvarez de 
Castro... Vamos, señores; pulveri-
cen la historia, fúndannos de nuevo 
v que comience en esta época la His-
toria de la humanidad. Que salga otro 
Cervantes; vale decir, un don cual-
quiera que vista la contra figura, aun-
que no sea manco ni tenga pizca c'e 
talento y haga una hoguera con la 
barbería andante, tema que no se 
acaba entre los que se lanzan a so1 
tar opiniones como si en cada esqui-
na troperasen con algún colombiano 
que les preguntase; ¿qué opina? 
Asociación M é d i c a de Socorros 
Mutuos de la Is la de Coba 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
D« orden del aefior Presidente se ci-
ta por eate medio a lo» seflores miem-
bros üe 1« Aseelacldn, para la Junta Ge 
neral Ordinaria qce habrá de celebrarse 
a laa 8% de la ntxrlie del prfixlmo día 8 
de Knero. en el local del "Dispensarlo 
Tamayo, Ignacio Arnunonto t Apodaon 
a cuyo afte se les suplica puntual asis- i 
tencla; significando que con sujeción a 
lo rr^ceptnado en les EstatntM frentes 
la Junta se celebrará con el númfro de 
Habana, Enero S de 1»19 
» r . Aatoalo RIv», 
r m> Secretarla Centador. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
E l ¿qué opina? y ¿qué le parece? es 
muletilla de la culta Colombia Pero 
volvamos al señor Puig y Cadafalch. 
L a cosa entiendo yo que no era de 
arremeter sin ton ni son contra los. 
argentinos diciendo que no tienen 
escuelas y hablando de las pampas 
Incultas. 
Apostemos a que el ilustre arqui-
tecto, si es que ha leído algo en cas-
tell« referente a la América, no paso 
de la novela "Facundo", publicada 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA,comuníquelo a 
II. Barcia Soria, Tte. Rry 41. Babana 
C 82311 alt 80 d 5 
'/mu/í¿ ///a 
por Sarmiento a mediados del siglo 
X I X y aunque es un libro que mucho 
enseña para hacerse cargo de lo qut̂  
las provincias Unidas del Río de l:i 
Plata eran en tiempos coloniales y lo | 
que después fueron al sacudir sn yu-
go para cargar otro, no pasaría de 
insensatez y de injusticia creer que 
ea hoy la gran Nación de Sudamérica 
\ to que era hace 60 o 70 años. 
Si el señor Puig y Cadafalch se 
ocupase de algo más que de hacer 
soberbios edificios y de sembrar sal 
sobre la unidad española, habría leí-
do una estadística publicada hace me-
nos de una década, en España, en la 
¡ cual quedaban por debajo de León 
respecto de analfabetos Cataluña y 
Andalucía. 
¿Y por eso diremos que son torpes 
ni catalanes ni andaluces' 
Yo estoy convencida hasta la evi-
dencia, hasta por experiencia y estu-
die del natural, de que el hecho de 
machacar mal deletreando la lectura 
y garrapatear con la pluma no , au-
menta un adarme la cultura del hom-
bie; a muenos les sirve el mal, le es 
de tropezón pnra meterse en líos ds 
j sabiduría pedestre; truecan el rabo 7 
las orejas por no entender ni jota y 
no dan pie con bola si se les pone en 
el sendero del discernimiento. Al-
E l M e j o r C a l z a d o d e l M u n d o 
p.unas vecos el que no puede fiar en 
los libros fia en su discurso y acier-
ta. ¡Yo conozro cada bruto que lee!.. 
Vamos al decir, aunque no sepa lo 
que quiere áecir lo que ha leído! 
* Entonces el señor Rulg ha hecho 
mal en hablar de la poca cultura ar-
gentina y crea, se lo asegura quiei. 
lo sabe, qu2 no hay nación que más 
^aste en Instrucción Pública per ca' 
pite, y perdóneme el latinajo. Si hu-
biese dicho por cabeza, pudiesen 
creer que me refería a las de gana-
do. En algunos casos el latín saca 
de apuros aunque no lo necesiten 
ciertos profesores modernistas. 
L a Repúblici Argentina llamada a 
un porvenir fabuloso y grandioso, 
aprovechando lo que viene o surja 
allá en el viejo Mundo con los ren-
cores que la ruerra deja, sería una 
umlga inapreciable para los catala-
nes-españole ? y si Dios ciega a quien 
cuiere perder, no hay duda que al 
ilustre arquitecto le ha puesto una 
•\enda espesísima para cegarlo en esa 
malhadada hora que le atribuye el 
cable. 
Algunos de los que opinan so 
ora este asunto, declaran que no 
citan facultados por entender poco 
del tema que desfloran, motivo más 
que suficienta para que se llamasen a 
¿sosiego y silencio; pero si no se ha-
blase, y no quiero eximirme del mon-
tan, más que de aquello que entenda-
mos, estaríamos callados la mayor 
jarte de los doce meses que compo-
jen el año. 
Los que bailamos mal y perdiendo 
el compás por tener ruin oído, somo? 
unos baldraques que si se tercia no 
tenemos valor para firmar lo que es-
cribimos y asi cuando decimos que 
smtes de ser mandados por uno de Pi-
loña o de otra parte que a España 
pertenezca, "iieremos un bretón o un 
marsellés etc., ocultamos el nombro 
con un renglón cualquiera, y esto pu-
diese ser por una de los causas: o 
por miseria de valor moral o por ca-
rencia de razonamiento; quizás, aca-
so por temor de un boicoteo que afec-
te los bolsillos. 
He comenzado este artículo hace 
algunos día.:; no he podido acabarlo 
por estorba prlposo; hoy segundo que 
abandono la cama encuentro que re-
mita largo si he de estenderme un 
peco como requiere el punto y aün 
Ins puntos. 
Leo que los productos catalanes pa-
gaban al entrar en Cuba allá por loa 
•nlamltosos Hompos de España, un 
rtis por ciento más que los alemanes 
Mo santiguo, echo las manos a la 
:abeza, digo "Perdónalos Señor" y 
nejo para la próxima esa monstruo-
sidad del Arancel y para decirle a mi 
.jatria: ¡Ah Saturno, Saturno! ¡Có-
mo te comías a tus hijos! 
E r a C A M ' L . 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
C O V O C A T O R I A 
En mi carácter de presidente por 
sustitución reglamentaria de esta 
i Asociación y c solicitud de un gran 
j :iúmero de asreiados, cito por este 
i medio para la Junta general ordina-
1 ría que tendrá efecto el próximo sá-
; lado 4. a la una p. m., en los salo-
| nes de la Academia Massí, San L a -
\ zaro 198, altos, con la siguiente or-
i den del día: 
t L TERROR ot l o s BICHOS: 
J A D O A 
L A L L A V t 
& A D A T E S ¿ > . e : m C . 
Primero: Entudio de la actual si-
tuación de nuestra sociedad y solu-
ción de la misma. 
Un S T E T S O N aumentará ei valor moral de 
su persona y hará resaltar su elegancia. 
Esperamos su Grata Visita en el 
UNCLE SAM 
Obispo 81. Matalobos y Hno. 
AI*tas Advertislne ^geney.—I-2SSÜ 
TINTUIIA TRANCESA VEliETAL 
Segundo: Revisión de acuerdos an-
íeriores. 
Habana, 2 de Enero de 1919.—Ber-
nabé Cortázar. Presidente p. s. r . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anonciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
\m de C o l o n i a 
del Br. mm 
wm mmu de woleí 
UNICA LEGITIMA 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s u n t: 
EXQUISITA PARA a BAÍO Y í l PAiBElO. 
Be nitii BIOGDEBIA JOBUSOS, OMsp. 30, espina i Aguttr. 
D E P O S I T O G E N E R A L : g 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
P a r a J u g u e t e s . . . " L O S R E Y E S M A G O S " 
A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e , p o r h a b e r d e n e g a d o e l G o b i e r n o e l p e r m i s o p a r a p o d e r t e n e r l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s a b i e r t o s d e s p u é s d e l a s s e i s , d e b e n p r o c u r a r a d q u i r i r l o s j u g u e t e s a n t e s d e d i c h a h o r a . 
En " L O S R E Y E S M A G O S " e x i s t e en j u g u e t e s e l m e j o r y m á s c o l o s a l s u r t i d o . 7 3 G A L I A N O 7 3 . 
C 190 M-l American Adver.—A-963a-
F O L L E T I N 3 0 
E M I G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
POB 
ALFONSO DE VIENNE 
rentí» <n 1» l i b r a r á "L« Moda," d* 
JoBé AibHa. It«lascoatn. 32.) 
Un tomo: SO centavas. 
(Continua.) 
ose memorias de pasados días, luchaba ¡ 
* au Tex por arrojar sobre la vida del ; 
•l*Jo laa heces de sue desórdenes. 
teta Insistencia de Héctor llegó haata' 
• exirafiar a Juanela, que deseando co-; 
R«Ker enftál fuese el concepto que del 
üiruato don Pompeyo tenia, preguntóle: 
pronto. 
— Pero... ¿No quedas tfl mucho a don 
A'ompeyo 
, — ¡ l o ! ¡Ojalá hubiese muerto antes',— , 
*íeapon«lrt con aplome el argentino. 
. —Alie modo que puedo ser franca con-
tigo? 
—Di de él lo que quieras, que no di-
r*« nada que me espante. ; «iue tú tampo-
l» querías: ¿No es verdad? 
—Kso mismo es lo que te Iba a de-
p t No me unían a él más lazos qua 
Ion de la campasión. Todos le abando-
aaban. todos bulan da él. i Q«é ba a ha-
7 « ' ' . . . Las horas ae me hacían eter-
na» % mi lado. Pensé mil veces bulr de 
•u añojos» presencia, pero... ; Sufría tan-
to al pobre viejo! Te lo digo con franque-
no sabes lo mucho que agradecí a 
ToOo ei que me lo quitara de en me-
dio. 
Aquí Héctor no pudo ser m á s Impru-
dente. Es que sentía ya por Juanela un 
afecto muy grande. Deseando ganar por 
completo aquel corazón voluble, á rb l t ro 
entonces de laa voluntades de los que 
les ndeaban a los dos, y por tanto, atra-
yente con esa atracción que tiene lo que 
va circundado con las auras de la fama; 
aquel corazón caprichoso que ora se In-
clinaba hacia él, ora se alejaba para bus- | 
car «uro ca r iño con ese flujo y reflujo, 
quo uclta el mar de loa corazones incons-1 
tantea y frivolos, le hizo una confes ión ' 
llana y sincera del asesinato de su an- { 
tiguo amante, creyendo conquistar del 
aquel lance el corazón de Juanela. 
— fe equivocas, Clory, no Íu6 Toño 
quleu te l ibró de ese estorbo. 
—¿No? ¿Y quién fué entontes, esa per-1 
tona caritativa 
—.Fni yo. 
— T ü V ¡Qué esperanza! ¿Quieres parai 
ganar mi corazón rebajarte hasta la ca-
tegor ía de un criminal? 
—¿V qué voy a decirte si lo hecho 
está ya aechoV Yo fu i . Te lo juro por 
mi uonor. 
— l ' e ro . . . ¿K» de veras? 
—Por eso estoy aquí. 
Y Héctor fué zurciendo verdades con 
mentiras; tegleudo en la urdldumbre de 
lo cleito la hebra de mentidos despegos 
y esperanzas fracasadas, de deseos va-
porosos abrigados en su pecho hacia Jua-
nela, hasta verse por la misma locura de 
su pasión arrastrado hacia el kiosco e 
impulsado all í a dar f i n a una vida que 
se alzaba ante sus ojos como sombra fa-
tídica e importuna. 
Agotados los recursos de la fantasía 
t creyendo qua Juanela dudaba aún de 
la veracidad da sus revelaciones, saod 
de la cartera varias curtas de su her-
mana y comenzó a descifrarle el enig-
mático alfabeto que usaban los dos. 
—¿Lo crees ahora? — concluyó por de-
cirle el joven. 
—,¡Oh! No lo dudo ya. Tú eres el ase-
sino de don l'ompeyo. 
—¿V qué paga merezco por esa fn-¡ 
vor ? 
— ¡ P s h ! Sigue trayendome flores a l tea-
tro. No te las despreciare. 
Pasaban por delante del grandioso mo-
numento levantado a la memoria del dos ¡ 
de Mayo de m i l ochocientos sesenta y 
seis. Juanela torció e Irumbo de la cou-
versa i ión preguntando de pronto a su 
acouquifiante: 
—Oye. ¿Qué representan todas esas f i -
guras? 
—Es la Nación peruana defendiendo a 
sus hijo* cou la espada en su diestra. 
Ese que cae muerto es el entonces M i -
nistro de la Guerra en el Pe rü , don 
J o s é Uálvea que murió por la indepeu-
dencta de su patria. 
.Tuanola no contestó nada de pronto. • 
Quedó mirando al grupo escultórico y j 
volviendo después la cabeza exclamó cou i 
pena. 
—¡Asf caerla don Pompeyo! 
— . l 'ero no con tanta honra! Le ob-
Jetd Héctor algo contrariado con la In-
sistencia de la diva eu refregarle el c r l -
Clory bajó la cabeza y siguieron por j 
el paseo del Callao. 
Juanela se mostró a la vuelta m á s ' 
alegre y comunicativa que nunca, y le 
habló de sus ilusiones, de sus proyec-
tos, de sus suefíos dorados que comenza-
r ían por Buenos Aires para Ir tomando 
I cuerpo y realidad en Europa y después 
j en el mundo entero. " 
En '"edio de esta charla amena llepa- , 
¡ ron al hotol en donde f lory se hospe- • 
daba y ésta mani fes tó a su compañero > 
! desees de estar sola. ¡ 
I Aqitella misma noche tenía que cantar i 
en el Otelo y necesitaba mu< lio reposo • 
!>ara Irse Impresionando de! pnpel tran-1 
i quilo y sosegado de Desdémona. 
I Apenas se vió sola despojóse del som- | 
¡ brero. de los guantes Impregnados en 
j olor (ie á m b a r y se dejó caer en uu 
Necesitaba entonces, no serenar su es-
pír i tu y tomar el carácter apacible de 
la rica veneciana, sino verse sin testigos 
para lanzarse a los abismos de la de-
Bcsperación, a aquel "espleen" que a ve-
ces le asaltaba más negro y t i r ano que 
el de Enriqueta., porque era la concien-
cio de sus desórdenes, disfrazada con el 
velo del aburrimiento. 
Apoyó los codos en uno de los bra-
zos del sofá, hundió la frente en las ma-
nos y dejó al "apleeu" que le diera el 
asalto y en realidad de verdad, aquel 
enemigo de su dicha le d ió uno de los 
ntaqi i ís más fuertes con que hasta en-
tonces le asaltara. 
La causa de todo, la puerta por don-
de los remordimientos penetraron dan-
do gritos en el sagrarlo de su alma, fué 
entonces la revelación que Héctor aca-
baba de hacerle aquella tarde. 
Ella estaba persuadida de que Tofio era 
el asesino de su antiguo amante y aque-
lla persuasión le llenaba de gozo, por-
que así el joven era ya indigno de sn 
cariño siendo un criminal. 
Con esta consideración tan honesta se-
gaba la cantatriz todos los retoños de pa-
sados amores que de cuando en cuando 
brotaban en su alma t rayéndola hacia el 
bien. 
Ahora se encontraba con que Toño era 
Inocente; con oue la figura de aquél que 
tanto la habla querido, su rg ía Inmacula-
da, honesta, santa, y m á s aún, circun-
dada con el nimbo de la persecución In-
RUa cuando joven tuvo siempre de 
Toño un concepto muy a l to ; pero ahora 
so a< rpcentaba ante sus ojos la figura de 
Toño hasta tomar las proporciones de un 
gigante, hasta tocar con la fretne los cie-
los de la sublimidad. 
¡Y nqu"! hor.-.hre estaba entonces pre-
so, entre eadenas, sellado con el eatigma 
de la deshonra por culpa de ella mls-
mn ! 
Sintió entonces nmor. pero amor vehe-
mente, regenerador baria Toño , como el 
- - ' " len ama a la v i r tud en los ratos de 
lucidez y de despejo, y hubiera enton-
ces de buena gana llegado hasta la cá r -
cel, besado aquellas cudenaB, y pos t rádo-
ae ingenuamente a los pies de Xoñu pa-
ra pedirle perdón de su Infidelidad y «ie 
sus desórdenes. 
EntoncM cruzó por su alma otra som-
bra, la de su hermana Maruja: tarabu-n 
era buena, tamuleu au hermana era di t -1 
na de amor y elia la habla dejado, ja I 
habla deshonrado por lanzarbe en brazos i 
üel crimen. ; i que crimen! ;isi lo s a b r í a 
ya doña Jul ia! ;Si lo sabr ía ya don PrO- | 
culo! iS i se sabr ía ya en Monterrey! ; q u é | 
de maldiciones, qué de vergonzosos epi- • 
tetos lloverían sobre e l la! • 
;Monter rey! {Qué de recuerdos le t ra-1 
jo entonces esta palabra! ; Honradez, d i -
cha, piedad, perfumes de campo, efluvios ' 
de cielo, compañía de gente sencilla que < 
no sab ía asesinar a nadie, que no de-
jaba pudrirse en una cárcel al inocente, 
teniendo el criminal las manos libres y I 
t eñ idas en sangre! 
; Y eso, eso era Héctor para ella des-
de la revelación de su crimen! H é c t o r ' 
le haofa sido siempre ant ipát ico , desds i 
que le vió por vez primera como señor 
en Vi l l a Keigrano, hasta que le vió des- i 
pués como rendido adorauor en Buenos 
Aires, l'ero ahora, cuando a d e m á s de 
an t ipá t i co lo vela cr iminal , reo de la san-: 
gre de don l'ompeyo, causa de la p r i -
sión de su Toúi to , ahora le parecía un , 
monstruo, un aborto del infierno... V . . . 
era predso tenerlo contento sin embar-
go, porque era el faro que guiaba sus 
pasos hacia Buenos Aires, ' 
prestigio y sus couocimiei 
peldaño de la escala de 
cual, después de subir el 
lón, le daría con el p '" 
dar al abismo, gozánd 
en su misma desesperación. 
Pero . . . ¿ P o r qué tenerse que violen-
tar f.:nto y ser tan hipócrita? ¿ T e n i a 
m á s que mudar de vida, reconciliarse con \ 
su hermana, volver a España y v i v i r tran-; 
quilamente sobre las rocas del castillo, \ 
bajo el alero de la iglesia, junto a los-
era con 
>n su ruina 
amigos y compañeros de su infancia? 
Después se quedó sin pensar en uuda, 
cansaulsima de tanto pensar, do tanto 
bogar por los mares del remordimiento, 
que levantaba a veces hasta el cielo su 
indómito oleaje en el mar de su alma. 
Abrióse entonces la puerta y Héctor 
aparec ió en ella con la sonrisa en los 
labio:;. 
—Clory. vengo con el auto del Minis-
tro de Gobierno para llevarte al teatro. 
—¿V ya es la hora /—clamó espanta-
da la actriz poniéndose de pie y miran-
do al d iminuto reloj de oro que lleva-
ba en la muñeca engarzado en una pul-
sera. 
;En efecto, ya era la hora! tTre8 ha-
bía pvsado en aquella lucha, en aquella 
batana librada entre la conciencia y el 
cr imen! 
Héctor, que notó lo contraído y som-
brío que estaba el rostro de la diva la 
creyó indispuesta. 
—¿Te sientes mal? ¿Quieres que avi-
se ul Empresario y vanen la lunción ? 
¿Quieres que busquemos... 
Jua:;ela hizo un esfuerzo supremo, su 
cara 'ornó de pronto la expresión de una 
a legr ía tranca, ingenua, coqueta, y enla-
zándose a l brazo üe Héctor, le dijo reme-
dando su tono de voz mientras le arras-
—¿Quieres que busquemos a l hombre 
más tonto -del munUo? 
Los dos se perdieron en seguida por 
la puerta. 
A poco tiempo el "spleen" de Juanela 
se evaporaba, perdido entre la lluvia de 
aplausos que recibiau su entrada eu ei 
pacenano y la l luvia de flores que caía 
a sus pies, al caer ella exánime en los 
Juanela nada habla dicho a Héctor 
sobre el plan que abrigaba de valerse 
de él para escalar ei templo de la Ope-
ra «le Bueno» Aire», porque nfln tenía 
que cantar varias nuches eu Lima y pen-
saba ijuedarse «lespués en una quinta «le 
•'ChorjllloB-' esperando que so desocupa-
se el suspirado escenario de la capital 
argentina. 
Aquel "íiéctor, que nada tenía oculto 
a su Clory ni aun las cartas que reci-
bía de su hermana Enriqueta, no quiso 
sin embargo, mostrar "i la joven una 
carta recibida de Buenos Aires, unos diez 
o doce días antea de que se acabale la 
contrata de la compañía donde Clory ac-
tuaba en la capital limeña. 
Y no se la enseñó porque no que-
ría nue se enterase de su contenido. 
E r a ésta una carta del Empresario del 
teatro de la Opera de Buenos Aires que, 
sabedor por los periódicos de Lima del 
éxito obtenido por la Compañía que en 
esta ciudad actuaba, pedíale encarecida-
mente contratara una primera tiple y un 
buen barítono para sustituir a ios dos 
que se le hablan enfadado por un dis-
gusto ocurrido en tiempo de ensayos. 
Era aquel el momento soñado por Clo-
ry para el paso de gigante, para la se-
gunda etapa de su vida de artista: pe-
ro Héctor se guardó muy bien de decir-
le nacía. Entre todo el personal de la 
gunfin tipie de ib 
tagoülsta. la más ec 
desde que comenta ro: 
de lo« esrectndores. 
La Compañía con 
toresca playa d«> "C 
del mar. qc» con sói 
que daban a l oeste, 
las olas y sen t ía las 
sai saladas. 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . £.) 
UN DUELO 
Un día muy temprano recibí una 
carta de mi amigo, ei periodista, que 
decía así: "Le manifiesto a usted con 
pena y con vergüenza que mañc na me 
bato en duelo y duelo a muerte por 
motivos... enteramente baladíes" 
"Por desgracia tanto mi adversario 
como yo elegidos sendos padrinos en-
tre un círculo de militare? que se han 
propuesto moralizar los desafíos, qui-
tándoles el carácter ndículo a que 
Lan venido a parar y haciéndolos ver-
daderamente trágicos, es decir. salva-
Jes y feroces." 
"Hemos de disparar avanzando des-
de treinta pasos de distancia, ha t̂a 
que haya resultado satMactorJo. Es-
toy resuelto a disparar al aire porque 
no quiero ser el asesine de un hom-
bre que en realidad no me ha ofendi-
do y que es un buen padre de fami-
lia; pero se levanta en mi alma una 
idea sombría que me aterra. SI me 
mata ¿no vendrá a ser un suicida ver̂  
dadero? He llegado a pensar algo eu 
la otra vida y aunque mis ideas acer-
ca de ella son brumosas y confusas 
muy lejanas de la fe, los sentimien-
tos de mi niñez me asaltan y rae so-
bresaltan, haciéndome pensar que el 
crimen de mi propia muerte vaya a 
ser un abismo que se abra en la éter 
nidad entre mi madre y yo." 
"¿Qué deberé hacer para evitar es-
te lance funesto, sin mengua del de-
coro y del honor?" 
"Me es imposible verlo, pero espe-
ro la respuesta inmediata." 
"MI adversario es don Eduardo To-
rres Gomar que vive en..." 
Contesté inmediatamente lo que si-
pue: "Debe usted evitar ese lance 
salvaje de cualquier manera por su 
inocente hermana, por su santa madre 
«re todo por usted mismo, por su 
alma, ya que del crimen del asesinato 
lo salva su generosa resolución de no 
herir al enemigo." 
"Escriba usted a Torres Gomar di-
ciéndole que ha examinado usted el 
caso en calma, que ha escuchado el 
consejo de un amigo sincero y que no 
puede dejar usted de ver en la con-
ducta de ambos una simple ligereza 
que sostenida, después de la reflexión, 
sería un crimen 
"Busque usted un amigo de ambos-
si es posible encontrarlo, que lleve la 
carta y que el emisario procure un 
'̂ rruentro al parecer fortuito, del que 
se siga la reconciliación, dándose de 
acuerdo a los testigos explicaciones 
plausibles que so ocurren muy natu-
ralmente." 
Escrita v enviada la anterior temí 
que la maldita y "negra honrilla" ini' 
pidiese a mi pobre amigo obrar cuer-
damente y volé a la casa del adver-
cario, con la esperanza do que se 
i hallase en la misma diEposicIón que 
I el periodista, y así poder yo orillarlo 
' a la indispensable reconciliación. 
En la pertería de la casa de Torres 
se me informó que el señor se halla-
ba ausente de la ciudad y uo volverla 
i en algunos días, cosa quo me dejó 
perplejo y desalentado; pero en ese 
' momento salía de la casa una persona. 
I que me había conocido en la de mi 
amigo el periodista, y me dijo sin am-
bajes: ^ba a yer usted para evitar 
una atrocidad, y en seguida me refi-
rió el lance y las condiciones del de-
safío, agregando estas palabras que 
rae causaron en el corazón un vuelco 
de alegría: "Torres se halla arrepen-
tido de su ligereza y con la menor 
palabra amistosa del periodista, que-
daría concluido todo." 
No hay que añadir lo que siguió a 
este feliz encuentro, porque el desen-
lace no podía ser más natural. Reuni-
mos en mi casa a ambos contendientes 
e hicimos que, simultáneamente» leye-
ra Torres la carta que me escribió el 
periodista y éste una semejante que 
su adversario dirigió al mediador por 
acuerdo ya entre éste y yo. 
Leer sendas cartas, salir de la sor-
presa del momento y darse un abra-
zo, todo fué uno. 
Santa casualidad me decía después 
el periodista que evitó un suicidio y 
un homicádio, o en el caso que se 
pueda suponer más feliz, un acto ridí-
culo y grotesco, pero profundamente 
inmoral y repugnante (1.) 
Con motivo del suceso refería yo a 
mi amigo aquella confesión que a la 
hora de la muerte hacía un caballero 
florentino a los que lo rodeaban: 
"Me he batido catorce veces en duelo 
por sostener que el Taso es poeta muy 
superior al Ariosto; pero debo confo-
sar a ustedes, amigos míos, derraman» 
do lágrimas de contricción que... no 
he leído ni al uno ni al otro." 
Ahora, amigo mío, suponed que la 
ofei.sa motivo de vuestro duelo tau 
felizmente frustrado, hubiera sido de 
esas afrentas tan graves que 3chan 
por tierra una reputación y basta in-
faman una familia en la actualidad 
y en lo venidero. Pues bien, y este 
argumento tan obvio, tan viejo, tan 
repetido en todas las formas* no sé 
cómo no ha podido penetrar en la 
mente de los duelistas, el duelo es el 
medio menos adecuado para deshacer 
el agravio y borrar el baldón. ¿Ha si-
do usted llamado ladrón públicamente? 
(1) Es de advertir que Torres es-
taba dsipuesto a no horir a su adver-
sario, de modo* quo las balas hubie-
ran ido a sepultarse, si no se perdían, 
eu el cuerpo de algún pollino que 
pastase por ahí, como en el desafío de 
Eca de Queiros. 
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Cómodo, Bonito, Calidad Superior. 
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LA COIOTA ESPAÑOLA 
En Junta General reglamentaria ce-
lebrada el día 16 de Diciembre pró-
ximo pasado, fueron electoc por una 
nlraidad de votos estos señores para 
constituir la Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta Sociedad du-
rante el año actual. 
Presidente de Honor señor Cónsul 
de España, don Juan Mata Barrio. 
Presidente Efectivo: don Ramón 
Baqué Claveria. 
Vioe: don Nicolás Balaguer. 
Secretario: don Ramón Cantos Ca-
ri. 
Vice: don Pelayo Cantos Sánche?. 
Tesorero: don Antonio Torrens 
Pol. 
Vice: don Salvador Torres Gusents. 
Vocales: señores Mariano Munlesa, 
Eduardo San Martín, Joaquín Olíve-
la Pimentel, Jesús Cabrera Salazar. j 
Juan Toirens Pol, Santiago Martí-
l npz B., Pablo Ĉ osta Riera, Juan Sabí j 
Torres. Roque Novellas Soriano y mé-
dico doctor Emilio Nogüeras. : 
Llegue a todos nuestra felicitación. 
CLUB LUARQUES 
ELECCIONES 
La Junta General Reglamentaria, 
Umaoén depósito a© 
<?« brlllantea y corrle^teJ0^ 
brillantes. Brillantes ẑ iH? 
granel para montar. 
Belojes suizos de pr^cl^ 
narca A. B. C. "cabŜ  
DJfl BATALLA", fábrica 7 ^ 
da bao» 
{146 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSlLT/% 
FORMAS VARIABAS EN or?1 I 
PLATA NIELADA, Y METrV?' 
GRAN VARIEDAD DE REuT 
JES BRAZALETE PARa&Í' 
fíOBAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA KBT i&q 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TEITEAS AL POR MAYOR * 
MENOR 
Asociación de Dependientes 
Primera.—Las candidatura» esta 
impresas en papel blanco, del tan^L correspondiente al segundo semestre I V-" ^ " ^ ^ ^^~U<JU, uei Tamm». 
de 1918, se celebrará el domingo día' °e una cuartilla, o sea, la c-iarta p¿? 
5 del corriente, a las 2 de la tarde, I dec,u^ p1lieg0 de PaPel español: ^ 
Que ( W 
entrega^ 
en los salones de la Colonia Española 1 Segunda —Los socios 
de Cuba, Bernaba 3 altos, frente a la I Presentar candidaturas, 
plazoleta de iSlbear. 
En esa Junta, que se celebrará de 
acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 15, 16 y 22 del Reglamento ,8e 
tratarán los particulares siguientes: 
L—Lectura y aprobación del Acta 
de la sesión anterior. 
2. —Lectura, discusión y aprobación 
del balance semestraL 
3. —Lectura, discusión y aprobación 
del informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de la nueva Comi-
sión. 
4. —Mociones o proposiciones. 
5—Asuntos generales. 
Una vez terminada la Orden del Día 
se procederá a efectuar las Eleccio-
nes Generales para la renovación to-
tal de la Junta Directiva, período de 
1919-1920, siendo requisito indispen-
un ejemplar impreso en la mwsa ni-T 
sidencial un cuarto de hora, por u 
mecos, antes de constituir la mJ! 
de elecciones, constituida ésta no «• 
admitirá ninguna. 
Tercera.—Las candidaturas seri. 
completas Si adolecieran de ese 
fecto serán nulas. 
Cuarta.—El voto será persc 
caso de ofrecer dudas acerca de sqÍ 
derechos, el votante será identificó 
do por la Comisión que se nombrarí 
al efecto; sólo tendrán derecho a >o-
tar los socios inscriptos antes deí ji 
de diciembre de 1918. 
Quinta.—La mesa se censtituird cen 
un presidente y dos vocales le ium, 
secretarios de escrutinio, elegidos pn 
el presidente de la Junta General m. 
diendo aumentarse con dos vocales ^ 
sable, para tomar parte en las deli- mesa o secretarios si así lo pidiese h 
beraciones de la Junta y ejercer el nara votar se concederá me-
derecho electoral, la presentación del ñora. 
recibo de la cuota social, correspon-
diente al raes de diciembre último, 
i que llevará estampada la palabra 
\ "Elecciones". 
mil!. 
ohxta.—La votación conrenrará df>í 
pués de elegida la mesa de elección. 
E l señor Presidente invitará a los quS 
no sean socios, a que se retiren del 
loca): los electores se colocarán en 
Agencia Exclusiva; 
TRADE M A R K Manzana de Gómez' BonB/* 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O C U R A R Á 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
pues si a la ofensa sigue el desafie», 
éste, triunfe usted o no, no prueba d-; 
ningún modo la inocencia. Si es usted 
culpable, el combate singular no ha-
brá servido Sino para hacer la afrenta 
más escandalosa y si mata usted al da-
v-r. arlo, quedará escrita y sellada cou 
. ingre par siempre. 
"Gracias, me dijo el periodista, in-
finitas gracias porque evitó usted 
ftfiiirl caso desastroso. Crea usted que 
el día de la reconciliación ha sido el 
más feliz de mi vida." 
Pero advierta usted—dije y.»—que 
todavía tiene en su conciencia una 
mancha que necesita borrar v mien-
tras no lo haga no será feliz. Aceptó 
el duelo, lo hubiera verificado si el 
adversario no so encuentra en la mis-
ma honrada disposición que us':ed y 
ante Dios es usted reo, por lo nrenos. 
de conato de suicidio. Ha violado us-
ted también las leyes de la iglesia 
que prohiben expresamente el duelo 
so pena de excomunión. 
Mi amigo como para abandono r el 
terreno en que yo lo colocaba, tomó 
esta salida: "Pues mis libros, esos que 
usted quiere quemar en complicidad 
con mi hermana—me dijo—a^rman 
que la Iglesia Inventó les Juicios de 
Dios u Ordalías y el duelo judicial 
entre ellos. 
Sólo por eso. contestó, deberían 1: 
a parar esos Impresos mentirosas al 
corral del Ama (2.) Como dijo René 
Bazin en su discurso de recepción en 
la Academia francesa, la Iglesia pro-
hibió solemnemente, el duelo ju licial 
en sus tribunales desde el Concilio de 
Valence en 8R5, recordando QIIE SE-
GUN LA COSTUMBRE ECLESIASTI-
CA E L QUE MORIA EN ESA CLASE 
DE RETOS QUEDABA PRIVADO DE 
SEPULTURA SAGRADA, PORQUE LA 
RELIGION CONSIDERA AL DUEL1S 
TA REO DE SUICIDIO Y HOMICI-
DIO. Esto quiere decir qu^ la misma 
Iglesia, con su moral, condenaba el 
duelo, aún desde antes de esa decla-
ración solemne. 
Crea usted, amigo mío, agregué, 
fuera de esa ley inexorable que todos 
debemos acatar, nunca existe motivo 
racional que determine p1 duelo y en 
último análisis, la causa impulsiva de 
los desafíos, no es más OUB LA VA-
NIDAD O LA VENGANZA. 
Por lo que toca a los dueles esta-
blecidos por los tribunales civiles, ce-
rno Juicios de Dios, y qu*» la Iglesia 
acabó por extirpar, condenándolos, los 
Papas de la manera más enérgica, di-
ré a usted, lo que yo escribía en cier-
ta ocasión: "De advertir es también, 
que el duelo de las OrdaKas- muy bár-
baro como era, no constituía un suici-
dio o un asesinato como el duelo prl-
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vado. Se celebraba por autoridad pú-1 ble por Irracional e Injurídico. no re-
bllca, reglamentado y presidido por vestía el carácter profundamente In-
los tribunales, y así, atraque execra- | moral de los desafíos modernos." 
Reina un gran entusiasmo entre los 
luarqueses por asistir a la Junta del grupo- a un lado del salón o local; 
domingo, en la que so demostrará una 108 electores se colocarán, una vez de 
vez más la pujanza y cohesión del Paitado su voto, al lado opuesto; p* 
simpático Club Luarqués. ; ^ el mejor efecto y compostura, ha-
Un grupo de entusiastas propagan- ljT¿ una Comisión do orden nombrada 
distas de la referida sociedad, en su'111 electo por el Presidente. El ibro 
j deseo de propender a la estabilidad ^ f fr^tro de Socios se encontrará «n 
• y al engrandecimiento de la misma, l^mesa. 
| sabemos que está confeccionando una 
i candidatura que será sensacional. 
La ruidosa jira de los pesquitos es-
tá señalada para el día 12. 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
B O U 
Habana, 2 de Enero de 1919. 
Señor Fernando Rivero—Ciudad. 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento las Bases acordadas, en 
la Junta de Directiva, celebrada el 
día 27 del pasado mes, para fijar el 
régimen de las Elecciones de esta 
Sociedad, que tendrán lugar el día 5 ' toral 
Para la Junta Genera' 
Orden del Día-
1.—Lectura del acta de la eesiín 
i-nt#rIor. 
2—Informe de la ConV.ifln de Glo-
sa cel Semestre anterio • 
3 —Lectura jol Balance Anual 
4. —Nombramiento de la Comisiín 
de Glosa del citado Balance. 
5. —Lectura por el señor Secretario 
de la Memoria Anual. 
6. —Nombramiento de una Comisión 
de Orden. 
1 —Constitución de la mesa elw 
del corriente, en los salones de la1 8.—Elecciones Generales 
(5) Véanse mis Efemérides de 16 de 
noviembre último en que bago la his-
roria de los Juicios de Dios u Ordalías. 
SI DIARIO DE LA MARI 
N ¿ es «1 periódico de ra*. 
T*r dreiiactoi 4* la Bep* 
i . 
¡Les Gustó el Piropo! 
Yo las sigo 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Rejuvenecen, Fortifican, 
Dan Vigor Físico. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. \ 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
C e r v e z a : m e m e d i a t r o p i c a l " ! 
